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14 de 1923 Habana Julio 1 
?r V José I . Rivero. 
Ciudad. 
K U J i a n 0 t r í S t ^ t e 61 ^ T 0 tíránS' c ión Y a la deI Centro que usted currldo —tre í meses, siendo así que • i i i i 7 i^TAru^ 
la ley dlspon% que se resuelva dentro ; preside las columnas del Ü 1 A K I U 
M} estimado amigo: Permítame I de cinco días—aún no han sido re-: para cuaIquier c a m p a ñ a que bene. 
lo diíta dos palabras con motivo i sueltos. JT. ^ ^ i i 
que g impresiones de ayer. E l Centro se propone ejercitar las HCiase los derechos Conculcados 
de<;f refiere Vd. a uno de los puntos accionee que le asistan, ya civil, ya jde los propietarios, con la Única 
tíJaa en la última sesión de la . criminalmente. 
tpotiva del Centro de la Propiedad 
LIQUIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN JGÜERRA 
L A E V O L Ü a O N D E L A 
D O C T R I N A D E M O N R O E 
LOSAS 




Por lo que hemos dicho réspecto 
de la iniciativa de la doctrina de no 
^ C f e ? de ía propiedad, al Boletír-,! pero eso 
,n hpI Centro, llegando hasta n n r m i « n 
órgan0 aei 
laramiento, el Al- condición de que no se hiriese, ve 
americarKjs. cuya paternidad 'nduda 
belmente se debe a Cannlng, MInis 
con arreglo a la ley, dades; por entender que esas dia- i tro de Estado de Inglaterra, parecía 
de la necesidad de dar ma-1 calde, el Ayuntamiento y la Comí- jase O disminuyese la persona o ! intervención en los Estados hispano-
1 «oipncia para los efectoe de la slón del Impuesto pueden tomar las 1 _ • i • erlcaio ,  t i  I -
y0r eanda y de la defensa de los ! medidas que tengan por conveniente; los Prestigios de nuestras auton- . ra  l -
s í . 
f/creación de un diario ê comba-
fe que sirva de arma defensiva j 
^ T l o s fines de la más pura mora-
u L d admlnistrattva. 
i1Q'lu exclusivamente. 
ampañas oportunas y jus 
tas a 
[ad 
Vo Se trató, puee 
' rear un diarlo de combate, como 
íffla a entender Vd., sino, princrpal-
pnte de ensanchar la esfera de ac-
írtn del Boletín del Centro, llegando 
hasta a la creación de un diario de 
combate etc. 
Conforme al Reglamento, el Cen-
tro debe publicar un periódico para 
defender los Intereses dé los asocia-
porque no estamos dispuestos a con- t - U - . vinIpnf35 r W n f n n A n t a n M ! que estando ese hecho f"era de to sentir que se Infrinja. • moas violentas desentonan tantD ; da digCUgi6n, no se iba a insistir ya 
des Actualmente se viene publican-
do él Boletín, qulncecalmente y gra-
Hg para los eocios. 
/ Vd- entiende que no se pueden 
fundar perlódicoó con el único fin de 
defender intereses materiales, por 
respetables que sean, llámense rell-
eiosos, soclaieá o políticos. 
¿Por que no? Hay infinidad de 
periódicos y de revistas, aquí y en 
todas partes, órganos oficiales de 
Corporaciones, sociedades, etc., de-
dicados exclusivamente a defender 
los Inttereses que representan; perió-
dicos y revistas, que se reparten gra-
tis entre los asociados, o que se les 
tpnden a estos y al público. Resulta, 
por tanto. Inaceptable la teoiía de 
que no se pueden fundar periódicos 
para defender intereses materiales, 
religiosos, sociales o políticos. No 
me explico como Vd., persona de tan-
to talento, sostenga tesis tan erró-
nea. Esos periódicos y revistas fun-
dados para defender intereses mate-
riales —Intereses materiales exclu-
sivamente, s i— pueden llegar hasta 
a tener una vida próspera: depende 
del número de personas que repre-
senten esos intereses y que estén dis-
puestas a comprarlos. v 
Pero es posible, y en ello no veo 
ningún inconveniente, que un perió-
dico fundado especialmente para de-
fender Intereses materiales, mejor de conseguln 
dicho, Intereses privativos de una 
dasW determlnaóa, defienda también 
Intereses comunes. 
Y un medio de defensa, de esos In-
tereses, puede ser el sostener cam-
pañas contra quienes, directa o In-
directamente, los perjudiquen, lle-
gando en algunos casos, hasta a vio-
lar las leyes y hasta a realizar ac-
tos inmorales y delictuosos, con de-
trimento de la moral pública; de 
donde resulta, que es posáble, que 
Sobre el amillaramiento, mucho se de los propietarios como del DIA-
puede decir ¿Quiere Vd. que le es- RJO DE LA MARINA y no con-
criba un artículo sobre ese asunto? j . . , , . 
Dígamelo con franqueza, que ten- ducen sino a agriar los ánimos y 
dría el gusto de complacerle. a hacer imposible cualquier fór-
Independientemente de esos dos i v M . • " 
asuntos está el de la Inmoralidad mula conciliatoria. 
administrativa; Inmoralidad, que va Hacmlp r o n c a r nn^ ^ f n v J - i Monroe", por Wllliam A. MacCorkle, 
siendo mayor cada día y que creo que '• na80ie constar que estoy Oe j antigu0 Gobernador de la Virginia 
todos debemos combatir, acuerdo en que se puede fundar 1 Occidental, eni el_ cual libro apenas 
Tenemos un presupuesto —no ; un diario para defender determi-
nf 'no?^ el J1-655^11^6, i nados intereses. Tan se puede, que 
ni por el Gobernador— de cerca de* r j i S, 
8 y medio millones de pesos. |Se rundan todos los d í a s ; «pero 
Como si no fuera bastante, ei : ¿ c u á n t o duran? Y ¿ q u é fuerza 
Ayuntamiento, en los pocos dia», que i • 11 , 
lleva de constituido ha acordado los moral llegan a tener en la concien-
siguientes créditos: 180.000 pesos, cia colectiva de la nación? Muy 
para personal temporero del Depar- i - j * 
lamento de Administración de Im-: Poca- *-« Vida- e8 un perpetuo 
puestos, 2 0 . 0 0 0 para cuatro automó- camouflage. Aún cuando 'se com 
en los Estados Unidos si era Monroe, 
o Jefferson, o Madisson, o Quincy 
A,dams, el autor de esa doctrina de 
no Intervención; y sin embargo, se 
acaba de publicar a fines del mes de 
Junio último, un libro titulado " L a 
génesis personal de la doctrina de 
si se habla de Cannlng, porque en 
todo él, que tiene 19 2 páginas, lo 
C H I R I G O T A S 
viles, dos de ellos, Packard, de 6.000 i r o f í l _nr. „ ' • i 
y 6.300 pesos par^ ei A l c a l á , 12.000 bate Por intereses_economicos de 
para el viaje a la Coruña de un con- suma transcendencia, los gobier-
oejal y dos representantes del A'cal- nos tierien [̂¿¿¿q ¿e csco. 
de, 2.500 para ejemplares de una • . , , 
obra. 1.000 para ejemplares de otra. ; ger las'palabras que expresen los 
2.000 para que UB concejal vaya a falsos motivos de orden moral, 
los Estados Unidos a estudiar el sis- ( 
tema de tributación, etc. Esos cré-
ditos se han concedido con cargo a 
resultas, con manifiesta infracción de 
lo dispuesto en el artículo 205 de la 
ley Orgánica de los Municipios. 
Y en cuanto a botellas, no puede 
Vd. tener Idea del número de bote-
lleros. SI Vd. conociera los nombres 
iducir los únicos capaces de com 
'pueblos a la guerra. 
Esto no quiere decir que yo es-
'time inútil del todo la fundación 
de un gran periódico. 
¡ A l contrario. Estimo que si los de algunos y circunstancias Justlfl- | £ ^ . 
cativas de la concesión, se quedaría que se pongan a su trente tienen 
verdaderamente asombrado. 
Vd. comprenderá que no es posible 
tolerar que se siga por ese camino; 
el tacto necesario y los que colo-
quen a su espalda el dinero im-
que se continúen derrochando de ese prescindible y la abnegada deci-
modo escandaloso, los fondos munl- i • ' i i j j ' i / 
cipales. Y para evitarlo, hay que ac-!S10n de desprenderse de el (pues 
tuar, pero enérgicamente, y no tan : son dos coi'ás muy distintas que 
solo acudiendo a las autoridades su-i • .p v _ n ^ . n f o - ^ . - - í -
periores—con lo cual mucho se pue-!casl " " . ^ se ven l en t e s ) sena 
sino haciendo una , ese periódico un gran colaborador 
campaña por medio de la prensa lie- \ ¿ e l DIARIO en lo que se refiere 
gando hasta a plantear el problema ! . i r i 
de la nacionalización o supresión del a velar por los tundamentos en 
Ayuntamiento. 
E n la entrevista que celebré ha-
ce poco cocí un redactor del DIARIO 
sobre el problema del agua —de los 
filtros— le dije, y así se publicó: 
nosotros consideramos al DIARIO 
como nuestro órgano oficial. Dígale 
a 'su Director que el Contri? la 
ÍIO" y Propiedad cuenta con el DIARI 
uní periódico, defensor de intereses j eon él, para el caso de que tengamos 
que se asienta la sociedad y los 
inconmovibles principios del or-
den y de la equidad cristiana. 
Muy suyo affmo. amigo, 
José 1. Rivero. 
Póngase guantes, amigo, 
y no dé la mano a na^dle; 
aun con ellos es posible 
que si la dá s-i la manchen. 
Porque la basura aquella 
que andaiba por todas parUp 
hace moBes, ya de nuevo 
inunda plaza? y calles 
y está la atmósfera Impura, 
pestilente, Insoportable. 
Se desbordó la basura 
y lléga <J! oior más grande 
de hacia el fondo de la vieja 
casa de Correen, sale 
por el muelle y da la vuelta 
hasta O'Rellly frente al Parque 
o íjc-plaza de Airmas, haciendo 
dos focos Irrespirables. 
Y los barrenderos dicen, 
que no limpian, que no barren, 
porque es Inútil; la escoba, 
si no viene de otra parte, 
suele producir efectos 
"con traprod u c en tes; h ace ' 
cómo es natural, oficio 
muy perturbador, esparce 
!as basuras por la tierra 
y llem en alas del aire 
a las nd.rices patrióticas 
de los broncís y los mármoles 
de Martí y Maceo, horribles 
podredumbres, y no saben, 
Indecisos y suspínsos. 
si estornudar o indignarse. 
No sé sí habrá t a m b i é n en estos I lisimv. que en el fondo no es sino m-
que se discute es si Sb debió el or í - grancleS pueblos de nuestro trópico lo 1 diferencia hacia lo nacional, aunqua 
gen de esa doctrina a Monroe o a Azor ín hablando de la provincia , aparezca lo contrario; hasta qué pun-
John Quincy Adams. czpañch ha llamado "la hipertrofia de to. digo, es culpa de los pueblos m-
Para nosotros tiene ésto poca Im- ! , sUCesos". es decir la tendencia a leriorcs v no de la capital. L a mdiie-
portancia, porque se halla el autor i105 5ul-C5u:> > cs . . 
de ese libro en un terreno falso; se exagerar cuanto acaece, y especiai-
tiata de una paternidad inglesa de'mente la importancia de los aconteci-
la doctrina de Monroe, y quiere este : m¡entos y gestiones capitalinas. Mas 
se ipe antoja que aquí es antes al autor MacCorkle, arrebatársela y dársela á Monroe contra Quincy 
Adams. Sin embargo, es interesante 
el ver hasta qué punto los america-
nos se han alzado con el saüto y la 
limosna en esta materia de lá doctri-
na de Cannlng, llamada de Monroe. 
Enhorabuena que los norteameri-
canos ensalzasen al que fué dos ve-
ces su Presidente, James Monroe, di-
ciendo que resistió a la soberanía in 
 y ita 
rencia casi siempre es hija de la in-
diferencia, experimentada o pi|;scn-
tida. 
L a gran ciudad, la capital, vive dd 
contrario; que los pequeuos sucesos! continuo en una peligrosa i lusión, que 
de la urbe m á x i m a lejana, los latidos es la de creerse summum y epitoma 
más ín t imos de su vivir, apenas si: de la nacionalidad.. M á s o menos cons-
cobran cuerpo en la conciencia pro-' clentemenle, i m a g í n a s e ella "el pa í s 
vincial; y en cuanto a las actividades por antonomasia. S u criterio an tó ja -
que j n á s directamente trascienden a • sele superior o fatalmente represen-
la vida nacional, el buen "interior" tativo. Ejerce , como si d i j éramos , 
p a r é c e m e que los mira con" singular, una suerte de absolutismo: es la C i u -
serenidad, más atento al significado | dad-Sol, el Estado es ella. Y este á m -
capitalina. 
g'esa en su juventp_d. que insistió en 
la importancia de Ta navegacióci 11- - i -of, f,Tam-
bre en el río Mlssissipi. que negoció i mediato que a la presente i m p o r t a n - ¡ m o egoísta, esta talacie 
la compra de la Luislana y de la Fio-¡ c ia , m á s cuidadoso de las o r i e n t a d o - ¡ trasciende a todas las actividades que 
rlda, y que dló vigoroso Impulso a I nes qUe ¿e |os pormenores. i su pr imac ía le reserva, desde las po-
la segunda guerra o sea, la de 1812 rn i , HiKAna ñor eiemolo va ha ^ i " 5 7 gubernamentales, hasta las 
con Inglaterra, y por último, y ahí si | . L n ,a " a b a n a , por ejemplo, y.a na - * . _ ^ 
dice verdad, que anunció al público ; tiempo se debatt y cpnsidera Ja cues-1 
la doctrina de Monroe. Y decimos: l ión presidencial. T a m b i é n aquí . Pero ésto porque sí él la escribió en un ' nótese que, mientras en S a n Cristó-
Mensaje que dirigió el dia 2 de Di - i i i i . ...«U . - r -
i u j i c o o i n j i bal la pregunta corriente suele ser. 
clembre de 1823 al Congreso de los i ^ i j ^ i¿ a i 
Estados Unidos. í láro es que la anun j c Q u i e n sa ldrá? ¿ a quien se postula-
ció. i á ? , a q u í lo que interesa y se oye es: 
Dice MacCorkle que en 1918, Mon- I ¿ Q u i é n conviene que salga? ¿ a qu ién 
roe había lanzado la primera f rase ; j e har ía bien en postular? 
de no Intervención en cuanto a las j ¥ * * 
colonias hispano-americanas dicien-1 v * 
do "No participaremos en Consejos 1 / no " tanto, creo yo. que sea 
de nitguna clase en que no se hable 'mas acendrado el provincial civismo 
de la completa Independencia de esas j (aunque probablemente lo es más) , 
colonias". : nj qUC |a pol í t ica desconozca aquí su 
Veremos de paso que no se ve ahí ; ls¡v¡dad ^ ¡ ^ 1 . Todos Saben có-
por parte alguna la doctrina de la no K , l * i j 
intervención; claro es que en el fon-1 mo' en estos pequeños ambientes don-
do de la creencia del pueblo de los de el elemento de aventura en la vida 
¡Estados Unidos, lo que ya se quería les m í n i m o , donde la pugnacidad ins-
desde entonces era la absorción, de j tint¡va de| hombre-lobo no halla disi-
privados, al hacer ciertas campañas, 
defienda los intereses de la colecti-
vidad. 
Xo veo, por tanto, ningún Incon-
veniente, en que el Centro de la 
Propiedad ensanche la esfera de ac-
ción de su Boletfn o cree, si fuese 
necesario, un diario de combate que 
!e sirva de arma defensiva a la pro-
piedad y sostenga campañas, opor-
tunas y justas, a los fines de la más 
pura moralidad administrativa, en 
que hacer una campaña, bien con 
motivo de este negocio, o de cual-
quiera otro que Injustamente per-
judique los intereses de la ciudad 
etc. 
Tal vez Vd. note alguna contradic-
ción entre esas manifestaciones he-
chas por mi, como presidente del 
Centro y el acuerdo, —que no fué 
realmente un acuerdo sino un cam-
Lá carta del ilustre Presidente 
del Senado, señor Aurelio Alvarez 
al que estas líneas redacta sobre 
la derogación del 4 por ciento, 
prueba que los elementos políti-
cos no se sienten ajenos a las as-
piraciones de las clases econó-
Póngase guantes, amigo, 
y no dé la mano a nedle; 
aun con ellos es posible 
que como la dé la manchen. 
todas las colonias hisp no-america-
nas, cosa que han venido realizando 
tanto como les ha sido posible en el 
curso de su historia, diciendo a E u -
ropa "No Intervengas tu, que yo In-
tervendré"; pero no se ve ahí la pa-
labra Intervención en el germen de 
esa doctrina de Cannlng, 
Y dice un comentarista de Mac-
mulada sa t i s facc ión en las altas hi-
pocres ías del trato ciudadano, porqu? 
las rivalidades sociales, e c o n ó m i c a s e 
intelectuales se sumergen en la fami-
liaridad puebietina; todos saben c ó m o 
las menudas pugnas de lá po l í t i ca lo-
cal constituyen un desahogo sánc io -
Corkle, llamado Alien Sinclair Wlll, ;nad0 dc los impulsos represos. So c a 
que el principio de la doctrina *o t u - ^ ¿ actividad cívica, el lobo ense-
vo origen en modo alguno ni en MottM , i o i- • . . » 
la quijada. Se soliviantan tanto 
ios humores en la elección de un al-
calde como pudiera ocurrir en la gran 
urbe. 
roe ni en Quincy AJams, aue es lo ¡na 
que nosotros hemos tratado de de-
mostrar en los artículos precedentes. 
E l origen fué la carta de Canning a 
Rush, Embajador de los Estados 
(Viene de la páf. CUATRO) 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
LA TRAGEDIA DE MONTE ARRUIT 
El noventa por ciento de los 
problemas de Cuba encontrarían 
bio de impresiones— a que me he 
referido al principio. Conviene, pues, .micas, 
beneficio, no solamente de los pro-¡ hacer una aclaración!, 
pietarios, sino de todos los elemen- ' E l Centro sigue considerando al 
tos que integran la sociedad. I DIARIO como su órgano oficial y 
Idea lofible la de sostener esas | contando con él y con Vd. para cual-! solución inmediata, si" todos los 
campañas oportunas, si no fuesen tan I quler campaña que hubiera que h a - | j ' 1 U l l i ] 
tnoponmias en estos momentos, dice i cer; y sabemos — V d . tae lo ha di- aias 108 cul:)anos saliéramos por la 
Vd. Sí, efectivamente,, Vd. tiene ra- cho— que están a nuestra dlsposl- mañana de nuestras casas con el 
zón: para muchos esas campañas en | ción; pero Vd. convendrá conmigo, en • • . . • _ t - n rnnAc\¥n ' V^-r ^ M H 
pro de la moralidad, resultarían ino-i que, si tuviéramos que hacer ciertas |SIgUienie Pr0P0SIC0 • voy a pro-
portunas en estos momentos; pero I campañas, sería preferible hacerlas ;curar entenderme con mis com-
Conb»^riie más al General Béren-
guer esa tragedla de Monte Arruit 
que la de Annual, porque él podía 
haber dicho que ho mandó de mo-
do directo, sino dejando hacer al Ge-
neral Fernández Silvestre en Aba-
rrán, Igueriben y Annual, y por eso 
vemos que todos los que más atacan 
o defienden al General B^renguer 
por la dirección de la guerra; en el 
Monte Arruit es en la página 97 de 
su libro sobre la campaña del Rlff, 
y no para contar cómo la entrada 
forzosa del General Navarro en 
Monte Arruit fué consecuencia de 
aquella orden que le dió Berenguer 
por heliógrafo, diciéndole "que se 
mantuviese en Dar Drius", y a la que 
contestó el General Navarro como 
soldado de fila, diciendo: "Cumpliré 
No, Esta aparente ecuanimidad de 
nuestros pueblos, d é b e s e m á s bien a 
su excesivo localismo. Divorcian la 
pas ión de la o p i n i ó n . - A q u é l l a , la em-
plean toda en la brega interior, en la 
d ia l éc t i ca comunal, si se quiere; para 
los negocios nacionales sólo les que-
da un á n i m o de curiosidad cr í t i ca y 
sensata que alardea de superior nacio-
nalismo. Recuerdan estos buenos pue-
blos en su actitud a aquel trotamun-
dos es tentóreo de un cuento de O ' 
Henry, que blaeonaba a voz en cuello, 
en un c a f é , de su amplio espír i tu cos-
mopolita, comprensivo e indulgente; 
hasta que un día o y ó que en la mesa 
inmediatamente hu-
mano. 
L a actitud piotectora de la capital 
hacia "el campo" no es sino una ma-
n i f e s tac ión general de la i lusión a q u é -
lla. P a r a la gran ciudad la compren-
sión exacta, la so luc ión adecuada de 
los problemas patrios, la aprec iac ión 
m á s noble de los valores v e r n á c u l o s , 
la suprema verdad y la excelsa ele-
gancia, en ella es tán . E l interior es 
profundamente i n g e n u o — " p i c ú o " has-
ta para sentir y pensar; merecedor 
tan só lo de una a tenc ión indulgente 
y piadosa. 
Y es tan general, es tá tan en la 
a tmósfera capitalina esta p r e v e n c i ó n 
b e n é v o l a hacia el "guajiro" y "el 
campo", que hasta los mismos repre-
sentantes de la provincia en la admi-
n i s t r a c i ó n , en el parlamento, en la 
prensa, se contagian pronto de ella, 
y por aquello de que "no hay peor 
c u ñ a . . ." , tórnanse en los m á s incon-
movibles indiferentes. Los peores ene-
migos de la reg ión suelen ser sus pro-
pios mandatarios y constituidos. 
De aquí que los pesos hombres qua 
en provincias, se ocupan de la ges t ión 
nacional, lo hagan a su vez con cier-
ta orgullosa indiferencia. U n secreto 
espíritu de represalia los lleva a aco-
ger con o l ímpica ironía el gesto ex-
clusivo, monopolizador, magistral y 
d o g m á t i c o de la o p i n i ó n capital ina. 
S á b e n s e deso ídos por ella e impoten-
lies ante su preeminencia; una resig-
n a c i ó n altanera se v a acumulando en 
lo hondo de su fuero ciudadano; un 
malicioso encogerse dfe hombros, un 
á n i m o de s i s temát ica disidencia; y, 
poco a poco, los v íncu los entre la 
ciudad y el campo se apocan y extin-
guen, hasta que a la postre, los ne-
gocios nacionales que en la c iudad se 
cifran, por parecer centrales parecen 
vecina se menospreciaba la bomba de ajenos, y se piensa en "quién conven-
ios momentos no pueden ser más ' y de que no ocuparíamos, sin dere 
oportunos. Hay un' descontento ge-| cho alguno, no obstante su bondado 
ñera!, con motivo do ciertos negocios ¡ so ofrecimiento, las columnas del 
Que se vienen realizando y que se i DIARIO, privándole tal vez de publi-
piensan realizar, de tal manera, que j car • trabajos más importantes. Por 
son muchos los qué opinan que no es] lo demás, ¡qué diferencia no habría 
|a pluma la que se debe empuñar en i entre hacer esas campañas en núes' 
los combates que deben darse. | tro porlóíico, modesto, y hacerlas en 
Dice Vd. que los propietarios no j el DIARIO, de tan enorme circula 
se han acordado de la inmoraíidad , ción, de tanto crédito y, sobre todo, 
administrativa más que cuando les i que cuenta con la admirable y sobre-
ha tocado al bolsillo o ha amenazado saliente pluma de Vd! 
sus intereses; que cuando la crisis Y hasta luego j hasta el lunes, 
ultima, ni se vió ni se supo de los [ que le daré una nueva lata —de pa-
Propietarios, quizás porque entonces labra— quedo suyo affmo. amigo, 
se debatían Ideas y lo que hoy sel 
momento del derrumbamiento, de la | la orden, pero advierto que después 
Comandancia General de Melilla. se la salida de Dar Drius será imposl-
fijan y con razón, más en el espacio y i bié". 
posiciones que median desde Dar i Nada de eso cuenta el General Be-
Drius hasta Melilla, pasando como • renguer y empieza entesa página 97 
hemos referido por Batel, Nador Ze- ; a hablar de Monte Arruit diciendo 
luán y ahora Monte Arruit. de repente: ¿Cómo sacar yo de las 
Que no piense nadie que él Ge- fuerzas de que disponía, una colum-
neral Berenguer va a hacer una' des- | na capaz de marchar a Monte Arruit, 
cripclón de cómo llegaron las tropas ' teniendo que batirse en el camino 
Navarro a Monte Arruit, para llegar a Nador, y a Zeluán, 
sufrido heroicamente t cuando todos esos lugares ' estaban 
L a primera vez que es- ' 
eral Berenguer sobre (Pasa a la pág. CUATRO) 
incendio de su localidad. T o m ó una 
botella y la quebró en el cogote del 
difamador. 
¥ ¥ ¥ 
Ahora bien, c o n v e n d r í a apurar has-
ta qué punto este hipersensitivo loca-
d r á " para presidente con una curiosi-
dad casi especulativa y abstracta. 
A s í se encanija la N a c i ó n . 
Jorge MAÑACH. 
Sagua la Grande, julio. 
B r i l l a n t í s i m a s F i e s t a s a l a V i r g e n d e l 
' - C a r m e n e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e . 
L a orden carmelitana tuvo su orí-l la Religión cristiana, continuando i broquio, uno de los bolandos, expll-
gen, en el Mon(te Carmelo, famoso : ŝ u vida eremítica, distinguiéndose | ca el origen de la orden carmelitana 
por la estancia del profeta Elias y i por su devoción a la Santísima Vir-¡ de esta otra manera: hacia la mitad 
de su discípulo el profeta Elíseo, que ; gen, en cuyo honor edificaron una I del siglo X I I un sacerdote de Caln-
vivía en aquella soledad con sus dis-[ capilla. Tal es el origen que suele | bria, llamado Bertoldo, que fué en 
É 
M. E . GOMEZ. 
y 
de la 
debaten son plumas de agua y aml-
uaramientos. 
Perdóneme que le diga que no está 
lo cierto. E l Centro de la Pro-
Piedad, desde hace muchos años vie-
ne combatiendo los negocios Inmora-
y contrarios a las leyes, recu-
rriendo y Ejccutiv» Nacional, a los 
aecretanós, al Gobernador, y Va 
'•endose, en muchos casos, 
prensa. 
"̂ d puede examinar las actas de 
de n t r ? ^ y 103 suel tos y artículos 
uerioaicos, que conservamos, pa-
ra comprobar lo que le digo. 
de'i^ a?lg0 ml0' no 63 el Problema 
ratn?entnUínaS de agua y del amllla-
,a n e c e ^ ^ q l í , e nos hace pensar en P ê mal amillarada, le diré que esa 
cortra i • de S08tener campañas i i . , \ 
va c Ia •lnmoralidad adminlstratl- Pluma mia Por Jo «obresa-
u n a ' r / n r U n fcafio que se trata de ¡ líente, admirable y mal pagada 
el p / T o a l l a ? ¿Entiende Vd nue ' i i . i 
tír £ 7 estaría dispuesto a consen- Parece de f?"3' ha estado' 
^ue no r011?0™111^68, a cambio de como usted bien dice, al ser-
M TmZÜZ*£rSrt¿t \ v t ó o de los propietarios en toda, 
>'o en "ioque en "encaso continuaría sus aspiraciones razonables y le-
r 'a presidencia del Centro' 
« S K S * Eno hay w m̂  «-¡ 81 n -5' a • íi* 
Alcaide h cuanto al Decreto del uwe , ademas, que en distintas 
Ie h* di?hoVavdPlUr%(!e. agua-ya o j o n e s !« b " n d é a usted mis 
(}ue es in";,„f Vd;. rePetIda8 veces. 
Que 
Habana. Julio 17 de 1923. 
Dr. Manuel Enrique Gómez. 
Mi estimado y respetable ami-
go: 
Dos líneas para contestar su ex-
tensa e instructiva carta. 
Comenzando por el final, que es 
por donde suelen comenzarse las 
cosas en esta ciudad de la Haba-
na, nunca bien dirigida y siem-
P o i n o a r é h a D e l r a u f l a f l o L a s 
E s p e r a m a s d e i n g i e t e r r a 
Varios concejalés depuestos montaron a caballo, 
al mando del alcalde y de un congresista. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A MARIAA" 
63 injusto e Ilegal; tan ilegal' modestos oficios cerca del señor 
SP^etido u n T r n ^ T al d,*cta ,̂0. ^ Alcalde para convencerlo del error 
Y Vd. r n r n n . i 0 de Prevaricación. ^ t • J j 
puede con™ que 61 Centro no :cn ^ esta' sosteniendo un decre-
do nunca•^.ntnn^~n, Io. ha consenti-ito muy bien inspirado, sin duda 
ciones iWoi 86 f^cteri disposi- I i J ü > 1 i 
Pi-dad 1Te8:ale8' relativas a la pro- a,guna. Pero con defectos legales 
' u ^mueble i • i - i 
•Contra ése D e r V e f u (Iüe '0 invalidan. 
Zlt i Añadiré que. así mismo, en dis-
LONDRES, julio 16. 
Las esperanzas de Inglaterra de 
asumir la jefatura de los aliados en 
las negociaciones para solucionar el 
problema de las reparaciones han su-
frido un serio revés, como resultado 
del discurso del Primer Ministro 
Polncaré. 
Los ingleses, sin embargo, persis-
ten en sus planes para redactar una 
contestación a la nota de Alemania 
sobl-e rep,aiaclor.\es. 
OONFIAXZA E \ Ml'SSOLINI 
ROMA, julio 16. 
E l primer Ministro Mussollni ol. 
tuvo un voto de confianza de la Cá-
mara de los Diputados, con motivo 
de su proyecto de ley de Reforma 
EJectoral. 
NI E V A S D E L I B E R A C I O N E S E N 
LAUSAXA 
L A POLITICA EN LAS F I L I P I N A : 
MANILA, julio 16. 
Las diforencias políticas en las 
Filipinas surgieron nuevamente ayer 
con la renuncia del secretarlo del 
Interior J . P. Laurel, acentuándose 
hoy cuando, según lo que se" dice j Uvas a las cuestiones todavía pen 
en los círculos oficiales, todos los | dientes, 
demás secretarlos excepto ei Vicego-
bernador Fllmore notificaron al Go-
bernador General Leonard Wood su 
propósito de cesar en sus cargos. 
LAUSAXA. julio 16. 
L a delegación turca a la confe-
rencia de la paz del Cercano Orlen»-
te anuncia que ha aceptado la pro-
posición de los aliados de reanudar 
las sesiones de los expertos, para 
ver de llegar a un acuerdo sobre to-
das las fórmulas satisfactorias rela-
MARIXEROS ACUSADOS D E D E -
SERCION 
ESCARAMUZA E X T R K P O L I C I A S 
Y C O N C E J A L E S D E P U E S T O S 
CARILOW, Cal., julio 16. 
Tres muertos y varios heridos , Marítima, han sido citados a "com-
onstituyen las bajas ocurridas en i parecer hoy en el tribunal de policía 
SOUTHAMPTON, julio 16. 
Veinticinco tripulantes del nuevo 
vapor americano "Leviathan" que 
M halla bajo el control de la Jumta 
Grupo de concurrentes al almuerzo 
^ í o t n V K r l l m a r * ÍffiÍtada POtLduar0erdPs0„r fe « Í S ^ * a San,a tii6 9U 
Los tale, ermitaño, cuando p r ^ ! S ^ ^ T m 0 1 ~ 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
nombré"610 se han establ 
reforma, recur-1 tintas ocasiones puse a su disposi- dlcaclón del Evangelio. a l W r o ü W a " e V c n ^ 
en 
una escaramuza entre la policía y 
varios concejales depüestos. que 
moiftaron a caballo al mando dnl 
alcalde Juan Lofcra y del congresis-
ta Ricardo Covarrubias. 
para responder a cargos de deserción 
de otros barcos «entre ellos el "Be-
rebgarla" el "Aquitanla" el "Olym-
pic" el "Mauretanla" el "Megantic" 
y "Homerlc". 
S S ^ Í 5? ??ABAjAm>ttl8s DK ( o \ s i ; ( T F x r i A S d e vw e x p l í v . 
M U E L L E E X E l , L I B R E ESTADO SION .DE MUNICTONE8 
D E IRLANDA 
DUBLIN, julio 16. 
Una huelga en los muelles de los 
puertos del estado Libre Irlandés 
empezó hoy, bajo la aparento di-
rección de James Larkin, jefe la-
borista irlandés, recientemente de-
portado de los Estados Unidos. 
B E L F A S T . julio 16. 
Dícese que tres nombres han pere-
HflO y que otros han reci.biao ledio-
nes más o menos gravee a consecuen-
cia de la explosión de un gran, de-
Pósito de municiones, sesenta m i l l a » 
al sudoeste de Glade 
P A G I N A D O S D I A R I O D E LA M A R I N A J u l i o 17 de 1 ^ , a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C'BICTOH. CONDC DEL RIVCRO AomHICT«ADOI»-j o a q u i m Pina 
H A B A N A 
1 me* » l - « 0 
3 Id- * - 8 ü 
* Id . . 9 -00 
i xno is-oo 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S 
» 1 mes 
3 Id. 
6 Id. 




E X T R A N J E R O 
3 m».-«« • 6-00 
6 Id. I I - O O 
1 A n o , 3 1 - 0 0 « 19-00 
P i n o Apartado 1010, T»léfomo«i »»d»ool0aiA-«301; Admmi»- Habana 
¿ I K M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S » -
B A T U R R I L L O 
• •u^aiHn (v.mercial" número, L a fruta del cercano ajeno es muy üe. Heraldo Comercial , n codiciada en nuestro país. Y Arro-
de''EraVzeúScar crudo, actualmente, se | yitos hay a centeneras en campos 
está cotizando a cuatro centavos y y en ciudades. 
medio en los Estados Unidos. E l refi-
no a 8 y medio. . . ^ u , . 
Para el pueblo, en Cuba, los bo-
degueras ofrecen un tipo especial, 
consentido par la Dirección de Co-. 
mercio: 10 centavos por la libra de 
doce onzas . . ." 
Suplico al colega que rectifique: 
en mi pueblo, a una hora de la Ha-
bana, donde funcionan algunas refi-
nerías y de donde viene en camiones 
cuanto consumimos los guanajayen-
ses, no se vende el azúcar a diez cen-
tavos. 
Nos la cobran. . . a once, Ganan-
zia modcratta como el decía el italia-
no usurero. 
Dice el periódico "Las Verdades": 
"p.erden el Lienn-o los que combatea 
la reelección; «tUt avonza asomlvo-
s? mente." 
Es claro: divididos los liberales 
en la adoración a dos candidatos 
opuestos, y confundidos liberales, 
populares y conservadores en la vo-
tación de la Ley de Loterías y en 
las fiestas campestres del coronel 
Tarafa, ¿cómo no ha de avanzar la 
reelección? 
Por decisión y resistencia de los 
contrarios no dejará de ser. 
¿Qué apostamos a que el carro de 
la Guardia Cívica y de Gómez, Cruz 
y Guinea, se encuentra en el camino 
De " L a Correspondencia", de Cien-1 con un escollo infranqueable? 
fneeos ^ y i Al tiempo doy por testigo, como 
"Un'aborto de la naturaleza, que 1 dice una espínela de mis buenos 
atiende por el nombre de Dionisio tiempos. 
Sarria Cuéllar. natural de Cienfue- , 
eos. de 3 3 años de edad, soltero, 
barbero, con instrucción y vecino de De la plana de deportes de nuestro 
Cristina y Línea, ha sido detenido, DIARIO: 
acusado por una infeliz niña, de unos | "Luque es el hombre. Luque es 
seis años de edad, llamada Rosalía I más popular en Cuba que todos los 
Suárez, de haberla violado. políticos juntos." 
Por el respeto que debemos a Exacto: como Denapsey en Norte 
nuestros lectores, no podemos decir | América y Firpo en Argentina, con 
ni una letra más de lo que dejamos ; la ventaja a nuestro favor de que 
escrito lo hacemos únicamente para; Luque no rompe ojos ni quiebra 
pedir que se castigue con todo el; quijadas de sus semejantes: simple-j L o s NATüKAMJS D E L OONOEJO 
.rigor de la ley a ese salvaje, que de- ¡ mente lanza bolas con cierto arte 
be aislarse como a un apestado de j propio 
UNA DAMA ELEGANTE USA 
JOYAS QUE 
RCVELEN GUSTO Y DISTINCION 
Esta casa tiene expertos compra 
dore» ©n Europa, lo que le permite 
exhibir en »us vitrina& las Ajltimâ  
creaciones en Joyería y objeto./ pora 
ríalos 
2 0 /o de Doscuento 
en todos los a r t í c u l o s 
duranlee/to primer de Opertur.» 
en obsequio del cliente» g como¿al«n 
tena de l a Jcueria 
SIEMPRE LO MEJORA PRECIO MAS BAJO 
Grandes Talleros do Fabricación 
GALIANO 6ñ-A • TEL.A-357I 
ancwca 
| do una trinchera un día, asaltanS?) ; 
• al siguiente otra, al fin lograremos i 
| la victoria la hermosa victoria de ! 
legar a nuestro Concejo la obra de ¡ 
.educación más perfecta que pudle-
/ron soñar sus hijos a través de mu-
chos lustros; y la legaremos como i L a clasificación 
decía un dia don Vicente Lonente ¡ mana8 p01. la3 ^ . ^ ^ _ 
con xaérito quer nadie es capaz de j probado c« clcfectúo¡a 
aquilatar, el que Bignlf:ca hacer es- | A los 
cuelas donde a veces no la? quieren i za ariana 
E F i N I E N D O E l O R I G B 
POR J O S E V I L A D I U 
razas hu- son habidos, vemos a un08 ^ 
ha com- cia el Asia, la Media. in V,r?r % 
- embargo son des- jos de Sem. Vemos a er011 hi 
^ f f f : ^ * ' ; 1 0 ? ?^_aaá.8 dcbía.n leendientes de Jectaú. hijo de Heber. : Africa; dar por medio ^ ^ ^ i 
I A8>' Menor- A8irla y Mesopoti* 
r P«rte fuer ^'í 
y sin 
estimarlas; luchar contra ta apatía | nieto tercero de Sem. De modo que hijo de Cam. reyes ^ E g L t ^ k 
gen a los filisteos y por \-0 / Qti. 
no, no por el hecho de 
K.^JJ^ paisanos con el recelo j si p0r la raza son arian0 la 
que Sienten hacia to o lo a m e n c a - ¡ casta 90n semitas y entre tanto a Chuy, tambiéi hijo de'Cam^10 1« 
> j la familia ariana se le llama indo la Nubla y la Abisinia y h™' por que prisioneros de la ambición ly europea, cuando la mayor parte de dose sabateos, dar origen a0l?in4ft-
egoísmo del centavo, miran de reojo , Europa fué poblada evidentemente bía. islas Meroes, 
por los hijos lo que estiman producto de una for-tuna, de una riqueza que ellos no po-
seen, y todo ello no es más que e! 
producto de la ignorancia de lo que 
son las fuerzas comunes agrupadas, 
por que ellos divididos por todas las 
pasiones son Incapaces de agruparse, 
de reunirse de compenetrarse de los 
grandes problemas que podrían re-
solver medíante la unión de sus fuer- | dos'los caminoV^ken'^que'se \ 
zas; de ahí que tengamos que reall- ! R0ma 
zar dos obras, la de educar los me-
dios para vencer, dinero, dinero y 
dinero, para llevar a todas las al-
deas, la Instrucción primaria, la de 
segunda enseñanza a la villa; y 
defendiendo nuestra Sociedad y la-
borando por ella, creando la instruc-
ción cívica del ciudadano para no-
sotrofl y para brindársela a nuestros 
compobladonos residentes en el con-
cejo. ». 
Nada debe detenernos, en la ruta 
emprendida. Ademas de la obra so-
cial, participamos de la obra moral 
que nos honra, y de los beneficios de 
la fraternidad, que nos lleva junto 
al hecho del compañero enfermo, 
con el deseo latente de ayudarle, de 
atenílerle de velar por él, de cumplir 
los deberes de buenos hermanos que 
»n la hora del dolor no los separa 
ningún antagonismo, ningún egoismo 
interesado. Uno para todos, todos 
para uno, es nuestro lema; mientras 
practiquemos eía máxima, nuestra 
asociación seguirá ganando adeptos. 
a del? Li-erU. de Jafet: de modo Arabia Feliz y Armenia, p a r t r ^ 
que lo que resulta es que, prescin-• cual, en Siria, fué poblada ta 
diendo de la sencillez de los primi- i por descendientes de Aran 
tlvos cauces, los sabws para podsr ; Sem; a Jaban hijo de Jafen ^ 
entenderse, van poniendo observa- ! la Jonia; a los hijos de JabPOb|ar 
clones en el poblado campo de la ' Italia y el Peloponeso, parte dau N 
humanidad, por no poderse ajustar : paña, Macedonia y las islas i?1-
a un valor histórico concreto si das y de Chipré. islas de b de Chipré. a Gotner \ 1 K* 
bien para sus fines propios, por to- | cantos, la Cpadocia y la G e r m . ^ 
Galitzia Tarento y la T a ^ ' 1 
Magoc, los Sármatas y la citia- * 
Lo que con las bases de la clasi- 1 Túbal con Tharsls los Hispan ' 4 
ficación de la lingüística se encuen- Tibarros; a Thiras la Tracla, 
tra. es a los arianos buscando a su dai los Medos y a Mosoc la M 
abuelo Sem y a Sem auxiliando a su via. ' Os<:o-
hermano Jafet dentro de Europa, j Con esto queda explicada una 
como a Cam en otros puntos; es de-| las más grandes genealogías nn 1 
oír, el hogar de Noé ensanchándose define así; del Paraíso al J 
en el mundo, sin primitivos deslin- ¡ Arart, del Ararat al Sinaí, del ^ 
des. - I naí al Calvario y del Calvario 
Separada la familia de Jectaú, tal día o tiempo rn que se vive, 
vez individuos de muchas otras de 1 He aquí toda la historia del ho 
los que concurrieron a la Torre de , bre en la cual hallamos que Vu1' 
Babel, los demás ^ornaron luego di-i es síenipre el mismo y que la -ob0' 
| humana es ^'ígna de su Omnlpotent! versos rumbos 
Por los datos que hasta ahora y único Creador, 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
la sociedad que mancha con su pre-
sencia." 
Por mi parte, espero que si la elo 
Por'¿lo demás: ahí se las dén todas 
a los políticos cubanos. Ellos no bus-
can ni necesitan popularidad. Para 
cuencia del letrado defensor no lo- hacer negocio, basta con la investi-
gra conmover al Tribunal en su día, i dura legislativa; para ser electo, bas-
algún influyente obtenga el indulto i ta con repartir dinero y trompadas, 
de ese barbero sátiro para que pueda' L a popularidad es algo que en 
ejercer el sagrado derecho del su-1 Cuba ha decaído tanto, tanto, en com 
fragio en las próximas elecciones pre-
sidenciales. 
paración con la época en que goza-
ban de ella Montoro y Cortina, y des-
pués Maceo y Martí, que todavía re-
sulta honrosa en favor de un pelo-" E l Moderado", colega cuyas visi 
tas diarias agradezco, rectifica una ¡ tero. 
noticia comentada por mí: don Juan! ¿No se ha repetido que Arroyito 
B. Cañizo, el hacendado secuestrado j ©s ídolo de su pueblo? 
por Arroyito, aún no ha vendido su | 
Ingenio "Porvenir"; está en tratos] En el banquete de las Sociedades 
con una Compañía americana pero i Económicas el Secretario de Hacien-
el negocio no ha sido redondeado, ni da dijo que era una ilusión eso de 
Cañizo piensa vender sus otras pro-
piedades y marcharse de Matanzas, 
donde ha transcurrido la mayor par-
ios veinte y dos millones en el Te-
soro; un espejismo engañador, por-
que r̂ o puede tener sobrantes ni sen-
te de su vida y a cuvo bienestar ha tirse solvente quien posee veinte y 
querido contribuir siempre. dos y debe ciento cincuenta. 
Éueno; quédese el anciano hacen- Lo que tantas veces digo:1 no tene-
dado en la ciudad de los dos ríos y i mos sino trampas, motivo de nuestra 
corresponda con sn buena conducta ; inferioridad, pretexto para la tutela j Jo 
cívica a la hermosa hospitalidad quÉH ránqui. Cmndo hayamos pagado al ¡cuelas; tiene otras dos en construc-
allí encontró. Pero no se lance otra ! extranjero sus ipillones, si algún día ic ión , y diez en proyecto 
D E BOAL, E N L A T R O P I C A L 
E n el salón Ensueño de L a Tropi-
cal, nunca bien ponderada reunióse 
ayer unos cuatrocientos boalenses. 
E l lugar era insuficiente para dar 
cabida a tantos comensales, pese a 
!os esfuerzos hechos para acomodar 
las cinco largas mesas que lo inva-
dían todo, y pese a la amplitud del 
hermoso salón. 
Fué, en vernad, una fiesta de en 
sueño esta de los simpáticos boalen-
ses que marchan siempre adelante, 
unidos en apretado lazo, como un 
solo hombre, sin parar mientes en 
obstáculos ni dificultades. 
En breve charla-aperitivo, nos ha-
blaba el entusiasta secretario de la 
Comisión de fiestas, señor Jesús Pre-
sa, de la labor, de la hermosa la-
bor realizada y de la que habrán de 
realizar aún. X 
¡No salimos, en verdad, de nues-
tro asombro! 
Fundada la sociedad en el año de 
1912. ha construido ya en el Conce-
y están funcionando— seis es-
Y luego de tomar aliento, y de 
tomar otra copa de sidra, leyó, co-
mo el sabe, el siguiente discurso, 
que le valió una cordial y prolon-
gada ovación: 
Distinguidas damas y señoritas: 
Señores: 
Siendo enemigo de molestar a na-
die, y menos a los que después de un 
almuerzo como este, más necesitan 
de un poco de paseo, de baile y de 
expansión que de discursos ni lectu-
ras por - importantes y agradables 
seguiremos mereciendo el alto apro-
io de cuantos nos conocen, y tras-
pasando las fronteras de nuestro 
honcejo, nuestra obra y nuestros 
procedimientos serán iguales a los 
de otros Concejos, y el progreso y el 
adelanto florecerá en el Occidente 
de Asturias, y en Cuba se acercarán 
los residentes para gozar de las 
mismas alegrías, sufrir las mismas 
tristezas, y no sólo nos acercaremos 
para ser factores de la enseñanza, 
sino para todo lo que represente un 
beneficio real para nuestros pueblos 
pn los aspectos de la vida política 
social. 
Así lo demuestra ya el deseo inicia-
do de hacer una demostraron en 
honor del ilustro asturiano de Occi-
dente," don Melquíades Alvarez. el 
dia que ocupe la presidencia del Con-que parezcan, rae veo obligado a 
causaros fel disgusto consiguiente ¡ f^° . í_e ^ f í ™ * e J ? s p ^ * \ á * m o ? : 
por dos motivos; por haberme esco-
vez por esos campos risueños donde podemos parar, entonces dos pesetas 
la majagua crece, sin mucho cuidado" que nos queden serán nuestras, 
y previsión: los que tienen dinero,! Ahora no hay tales sobrantes; 
aunque lo hayan ganado peseta a ¡ simplemente guardamos algo para 
peseta con su trabajo y su paciencia, pagar a cuenta de mayor cantidad. . . 
son Incon^ci ntemente los enemigos si el Congreso 
de la gente maleante, y hasta de la ¡ pronto. 
gente que parece decente. j . N. A R A M B U R I J . 
En caja existen unos veinticuatro 
mil pesos y pronto será hermosa 
realidad la escuela graduada de Boal. 
cuyos planos están en estudio y cuyo 
costo se calcula en unos 40 mil 
r t A C E h D A D O S E C O H O M I C E n U S A P I D O 
1 1 
C O R D E L D E C A Ñ A H O I T A L I A N O 
F=A 31=11 D O P=>OF=? 
H A h F W E R K E F Í i S S E M - I M M E M S T A D T A. G . 
FÍÍ S S E j M - B A V I E R A 
R O D R I G U E Z M E R M A N O S 
P S R A l . E ^ O l A , S T « « o e C U B A . L U Z - c , Ó - r ^ 2 H A B A N A 
T e L - E R O M O S A O I 5 3 Y M 3 I 7 7 : 
PASTIlAS DE OCKOA 
Comunicamos a los que padecen de los nervios o ataques 
as pastillas de Lpilepticos, que hemos recibido las acreditad 
O c h o a y que se remiten por correo a todas partes por sus 
Agentes, 
B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A N o , 9 9 . H A B A N A 
no lo despilfarra! pesos, habiéndose adquirido ya el te-
rreno necesario para la fabricación. 
Admirable, hermoso, patriótico. 
Después de apreciar esta labor 
grande y noble, apena el ánimo el 
considerar el caudal Inmenso de 
e n e r g í a s . . . y de dinero mál gasta-
do por otras agrupaciones—pocas por 
fortuna en fútileg empeños o en esté-
riles luchas de bandería, 
¡Qué ejemplo el de los boalenses! 
Descubrámonos. 
Y pasemos a lo otro.—El yantar 
del domingo, exquisito y abundante-
mente regado y empapado por la 
exquisita Tropical, que como de cos-
tumbre, corría sin tasa. 
L a mesa de honor estaba presidi-
da por el señor Celestino Alvarez, el 
presidente por excelencia de los de 
Boal y querido compañero nuestro 
de redacción (y conste que esto de 
nuestro Jo decimos con orgullo) y 
su bella y gentil esposa la señora 
Evartsta Sieres de Alvarez. 
Y en la misma mesa, en frente, 
como galana deferencia los cronistas 
de Sociedades españolas, Vicente La 
Presa, se superó esta vez a sí mis-
mo, que ya es superar, sirviendo el 
siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth CInzano. 
Entremés: Jamón, Pierna de Puer-
co, Mortadella, Queso Gruyere, Pe-
pinillos y Aceitunas. 
Entrantes: Filete de Pargo, Arroz 
con Pollo, Pierna de Puerco asada, 
Ensalada Mixta. 
Postres: Frutas al natural, Café, 
Vino, Cerveza Tropical, Sidra "Gai-
tero", Petit Cetros "Gener". 
Cuando el Gaitero de la alegría 
hizo rebosar en las copas el oro in-
comparable se levantó Celestino y 
con voz tenante nos empujó este 
brindis en verso, obra del entusias-
ta secretarlo general, el buen amigo 
Salvador Díaz Rodríguez: 
Pictórica el alma de nobles anhelos, 
bajo este explendente dosel de es-
(meralda 
qn© fiel nos recuerda 
la hermosa y agreste campiña astu-
riana alcemos las copas en brindis 
^ . (fraterno 
por cuantos conviven en esta magní-
(fíca perla antillana; 
tamJbién por los otros que no aban-
(donaron 
B<iuél pintoresco rincón de la patria 
que fué nuestra cuna, brindemos, 
que siempre el afecto venció las dis-
tancias. 
E l puro estandarte que aquí nos 
(congrega 
bandera es de triunfo; su brillo no 
(empañan 
acciones innobles, y tiene por lema 
llevar la instrucción al cerebro sutil 
(sutil de la Infancia, 
sembrando preceptos y normas mo-
(rales 
que en cít ícob gestos florezcan ma-
(ñana. 
Por la alta pureza 
de nuestro patriótico y recto progra-
(ma 
rjue encierra la esencia 
que tiene por base la actual dpmo-
(cracia, 
brindemos, boalenses, 
gido la comisión organizadora de 
esta fiesta, para deciros algo, y po'r 
que mientras no venga algún invento 
moderno a sust!tuir las "latas ora-
les"x o "escritas" en esta clase de 
fiestas, hay que doblegarse a la 
costumbre, aun que nada se d:ga en 
ellas, que por anticipado no lo sepan 
cuantos concurren a un acto de esta 
naturaleza. 
Nada nuevo aprenderéis de m!s pa-
labras, pero si estas no os enseñan 
nada, servirán para dirigiros un i intereses del pueblo; 
ruefb sentido y cariñoso; el de que 
trao'ón que no tiene por base la 
condición política de aquél, sino los 
beneficios por él logrados para los 
pueblos del Occidente de Asturias, 
con el fin de alentarle a recabar 
otros, de llevar al ánimo de nuestros 
conterráneos, que aquí pensamos en 
nuestra patria, alta la frente, abier-
to el corazón en aquellos que traba-
jen por ella nobelmente, que se pue-
de ser patriota sin ser cacique, que 
sabemos interpretar la política en lo 
que ella debe ser, y que para noso-
tros será buena el que defienda los 
cuando esa 
rriente a las S p. m. en la Secreta-
ría, Centro Asturiano. Oden de. día: 
Let tura de' Acta. Lestura á'el Balan-
ce, Correspondencia y Asuntos gene-
rales. 
ASOCIACION HISPANO-AMEIIK A-
NA D E B E L L A S A R T E S 
Primero: Recoger la documenta 
ción y paneles de importancia del 
que fué pWisldente de esta agiBpa. 
ción política, aún en su poder. 
Segundo* Ratificfvción (Te dum. 
tro j Comités y nombramientos A 
DeK gados con arreglo al nuevo R». 
glaraento. 
Tercero: Impresión del Boletín 
oficiaL de la Unión democrática de 
Socios del .Centro Gallego. 
Próximamente se convocará 
Las instituciones como los^ hom-
bres, que no tienen ideales, no me-
recen razón de existir. Esta Asocia-
ción Hispano-Americana de Bellas I 
Artes, que lleva dos años de funda-j Junta General ordinaria, para reso;. 
da, con el hermoso ideal del enal- | ver de una vez y parsf siempre el es-
tecimiento de los cultivadores del tade caótico en que nos han coloca-
Arte en todas sus manifestaciones, do los Apoderados ante la opinión 
y casi que lo ha conseguido, tiene ' púMica, que a pesar de haberlos 
ahora otro nuevo ideal tan hermoso :rr.id'>do d î partido, y revocado gns 
como el anterior: E l ideal de tener 
casa social. 
poderes ante la Asamblea del Cen-
tro Gallego, siguen ocupando los 
E l programa de cultura artística I cargos en las Comisiones, 
que esta Asociación se ha impues-
to al fundarse, va teniendo feliz rea-
lizaclór. Las Secciones Musicales y 
de Declamación, han realizado una 
grandiosa labor; labor que sigue ca-
da vez con más pujanza y más amor. 
Hoy. la Sección de Literatura, a cu-
yo frente están tres^ figuras presti-
giosas del periodismo habanero, se-
ñores M. Lozano Casado, Félix Ca-
llejas y José Calero, viene a robus-
tecer aun más las esperanzas de rea-
iza ción de ideales. 
L a Secciór de Literatura, viene 
U í l i m a s Novedades Literaria 
R I C A R D O L E O N . Humos da 
Rey. Xovela. 1 lomo r ú s t i c a . 
GUSTAVO A. BECQUER. P á -
girv u desconocidas. 1 tomo 
r ú s t i c a . . ". 
PEREZ GALDOS. A r t e y c r i -
t i c a . P á g i n a s i n é d i t a s . Yol . 
I I . '1 tomo 
PEREZ ZUÑ1GA. L a fami l i a de 
Noé. P á g i n a s festivas. 1 to-
mo r ú s t i c a . . . . . . . . 
JOSE MA. M A T H E U . Los tres 
Dioses y otras narraciones. 1 
tomo r ú s t i c a . organizando un hermoso festival, pa-
ra el domingo día 29 del corriente 'g. g a r c Í A D E CUENCA. Juan 
mes de julio. Se ce ebrará en los sa-i ,el Tonto. Novela. 1 tomo r ú s -
iones de la Asociación de Propieta-¡ B ¿ £ ^ ó ¿ ¿ ^ ¿ ^ é . 
ríos de Medina, en cuyos salones tie-
norma imperara, no habría políti-
seals siempre que para ello se os ; cos malog ni venales, irían a defen-
presente una oportunidad, portavoces 
del nombre de la Sociedad de Ins-
trucción de "Naturales del Concejo 
de Boal" para que continúe latente 
en los corazones de nuestros com-
poblanos el ideal' que nos viene sos-
teniendo unidos y agrupados, por 
que desde la fundación de la socie-
der los intereses de nuestra región, 
lo mismo el liberal que el conserva-
dor, no irían a su negocio, conven-
cidos de que su Distrito les perte-
nece no por la voluntad de los ciu-
dadanos sino por la de los muñido-
' res electorales, que gobiernan a sus 
convecinos como un rebaño, ama-
L a pa-
t r i a de mis sueños . Poemas. 
ne instalado la Asociación H spano- | 1 tomo r ú s t i c a 
Americana de Bellas Artes su local,M- C ¿ L A R I E . Una francesa en 
i E s p a ñ a . Novela para seno-
SOC'al- „ ras. 1 tomo 
E l programa que para esta fiesta i CARLOS CHiES. Mis mujeres, 
se viene confeccionando po.* los se-; Novela i tomo r ú s t i c a . . . 
ñores Lozano Casado. Ca lejas j Ca-¡LUi? ^RAQUISTAnfí^ 121 ^ 
, • •.. , , , chipiel '»go maravilloso. No-
lero. es exquisito, insuperable. Nora-1 Yei^ i tomo r ú s t i c a . . . . 
bres ventajosamente conocidos en el J E A N N B D E COULOMB. E l 
dad nos compenetrámos de la misión i rra,ao por los intereses creados y las 
que tenemos contraída de llevar la concupiscencias de los mangoneado-
res de la política. 
| Permitidme, que brinde por la lle-
• gada de esos días venturosos, por 
la perdurabilidad de la institución 
boalense que hoy nos congrega aquí 
por nuestros compoblanos de la Ar-
, gentina, que acaban de comunicarnos 
i que cuentan en aquella Delegación 
mundo de las Letras y la Música, fi-
gurarán en él. 
Podemos adelantar que en dicha 
fiesta hablará Bravorel y recitará 
Btlllken. ¿1 
E n nuestra próx'ma nota, daremos 
más dota les, así como el precio que 
ha de regir por luneta. 












instrucción de todos nuestros conte-
rráneos, qué los desengaños, las de-
silusiones, esos acontecimientos ines-
perados que surgen y que en otros 
organismos suelen generar fuerzas 
disolventes, en nosotros, se trans-
forman en nuevos bríos nuevos anhe-
los duplicando nuestra unión y nues-
tra resistencia; por encima de to-|nueptra con' S E S E N T A Y CUATRO i elación. Consiste el donativo en un 
dos nuestros errores, de todos núes- ! asociado8 y esperan llegar a reun r 
tros defectos mantenemos esa v lr - i muchos más> permítidme que trans-
tud, que hace que todos vuelvan los portando mi pensamiento a la ciudad 
ojos a nosotros, admirándose más de bonaerense, a la culta nación ar-
la uniformidad de nuestra fnerza, i gcntina. asoci(, a nuestra fiesta le 
de nuestra unión, que de las seis ca- : hoy aquellos boalenses, que a miles 
sas escuelas construidas, de las dos de jñílláa de distancia sienten nues-
que se están construyendo y de los tros amores, v comparten nuestros 
?23.500.00 que tenemos en la Caja, i ideales. Dejadme brindar, por la 
Estamos convencidos de que núes- j representación de las sociedades as-
tra misión ha de cumplirse; tar lará turianas, aquí presentor por los 
^!i»2JQ!^q8,-lT^!.Aa75n'*0_Un^ i''Naturales flcl Concejo doi Franco" 
mantenedores de la instrucción, 
propagandistas del Ideal de Costa: 
Escuelas y Escuelas; por todas las 
instituciones de nuestra provincia 
residentes en este hermoso pais. por 
el Centro Asturiano, cuya gloria es-
plendorosa hace que en esta tierra 
se nos alabe y ensalce, por Astu-
rendidos en la contienda, pero de 
ella se encargarán otros, y vencien-
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-S955.—Cuba \o . 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garantí-1 í:.1"™01'^ pof los D9l^ad^ ^ ¿oa 
zados. Le presto una máquina míen-! D;strit06 polares, por nuestras De-
tras reparo la de usted. legaciones en Cuba, por Boal. por la 
— — , |̂ prensa cubana, aquí representada, 
nuestra mayor propagandista en to-
dos los tiempos. Conceded un aplauso 
para la comisión organizadora, com-
RiCARDO MORE I puesta de nuestra Sección de Propa-
. (Inge- i e r o Industrial) ganda, de ella es el éxito, el esfuerzo 
Bx-Jefe de los negociados de Marcas ' realizado, el sacrificio, como es su 
w Patentes. j mayor alegría, el de veros reunidos 
Baratillp, 7, altos Teléfono A-6139 : en este acto; por ella mis últimas 
ERNESTO PEROCHON. L a par 
cela 32. Preciosa novela t ra-
ducida del f r ancés . 1 lomo 
r ú s t i e . $0.?0 
BARONESA DI.'. ORCY. Ama-
do de los dioses. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a . $0.80 
M I G U E L D E (JNAMUNO. Paz 
en la guerra. Novela. 1 tomo 
. ̂  r ú s t i c a $0.80 
ASOCIACION I ) E D E P E N D I E N T E S PEDRO JOSE COHUCELO. La 
sonata del dolor. Comedia dra 
•lT„,. , i „ . . , m á t i c a . 1 tomo $1.00 
Valioso donatno lM D K L L y . Anita la hlJa de 
Nos es muy grato dar cuenta ae j aventuraros. Novela. 1 tomo 
un nuevo y espléndido donativo edu- r ú s t i c a $0-80 
nacional áe don Amado de M r f . ^ S ^ ^ S S t ^ ñ J ^ >»•'• 
Riesch, Socio de Hon r de la Aso- f l o r e x c i a l . B A R C L A Y . E l 
Rosario. L a novela que ha 
hermoso, completísimo y lujoso Es-1 tenido mayor éxi to en Ingla-
tuche de Dftujo Lineal, para ser I \ Z Z ^ u S l e ^ . ^ . 1 | l | 
otorgado c^rao premio extraord nano j i A U ] i i c e L É b l a n c . E l se-
de la Clase de D:bujo -y Pintura de | creto del reloj. Novela de 
las Academias de la Asociaciór.'. 
L a Sección de Instrucción está 
1ealmente reconocida y acordará la 
manera de otorgar este premio ex-
1 tomo $0.60 
traordinario al alumno oue sea acree-
dor de tan gallarda recompensa. 
Don Amado de Jesús Riesch, cu-
yo retrato figura en nuestra Biblib-
teca Social donó hace algún tiem-
po 1.IG1 a la misma y ahora le 
ha hecho presente al vocal de la 
Secc'ón de Instruccióri al cu to y 
asiduo señor M gnel Fariñas del va-
lioso obFequio cen fines pedagógi90-
educarional. 
L a Sección, la Directiva y por en-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
rias. por Cuba y por España eterna de la Asociacióji están altamente 
agradecidos al generoso desprendi-
miento del buen socio señor Rir-sch. 
Dado los fines en túrales y bei éf'eos 
de estas Asociaciones i-asgos como 
el que nos ocupa merecen ser imi-
tados. 
E l señor Alfredo Blanco Presiden-
te p. s. r. de la Sección de Instruc-
ción y Bellas Artes ha dado las gra-
cias más cumplidas al generoso do-
nante. 
Apartado No. 7í)6. 
J O Y E R I A 
palabras de agradecimiento a todos, 
|y el último ruego mió, los aplausos 
i para ella, es la única que los mere-
¡ce. a menos que alguno de los pre-
! sentes, en representación de alguna 
¡institución, quiera honrarnos aun 
más dieféndonos algo, entonces 
ifinamenfo ejecntajla, con brillante!,! compartidlos con ellos, 
¡xafiros y otras piedras preciosas, pre- ' Hc dicho 
[sentamos variado surtido. * 
R E L O J E S 
Terminado el almuerzo suculento, 
siguió la fiesta por el resto de la tar-
de, con un animado baile.. 
¡Adelante, boalenses! 
D E ií« « n l . . r . ™n A N A T U R A L E S D E L CONCEJO 
de pulsera, con a n t a de seda, en oro V I L L A V O \ 
y drama^es, y en platino y brillantea. L a Jun^.s Directiva Ordinaria ha-
Surtido en oro y plata, de bolsillo o ha d(? celebrarse el día 17 do! co-
c ó n correa, pi».*ft caballero. I 
CLtJB T I X E T K N S E 
Habana 12 de julio de 1923. 
Sr. Cronista: 
Esta ertidad -tcordó celebrar una 
jira campestre ea los jardines de la 
Polar el día, 5 de agosto y nosotros 
contando con el noble apoyo de us-
ted para con el club, le rogamos die-
ra usted publicidad en su leída sec-
ción para mayor lealce de la fiesta. 
—Cuenten siempre los tinetenses c l a t - j Í Í o nEBUSSY 
con la ayuda del cronista. 
UNION D E M O r R A T I C A D E SO-
CIOS D E L CENTItO G A L L E G O 
Ke aquí los acuerdos de la prime-
ra Junta de Directiva celeonala en 
la casa social. Monte número 5. el 
día i 2 dei mes en curso: 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
05431 a'lt 3t-l3 
un viva Cuba! ¡con un v v , O B R A R I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A H . 
[Habana Julio 15 de 1923. I t L t . 
Pñímm;::: : 
con l a s ESENGiAS 
I d C l D r . J O H N S O N r : más te::::::_: 
ÍSQIIISITí PARA 51, BAflD Y EL PADlIELQ. 
tt nata: ORCGUESIA JOHNSO», Otlspo 36. im\m » Agtlu. 
aventuras puliciaoas. 
en r ú s t i c a 
L A S MKJOHRS CARTAS D E 
AMOR. Recopiladas por V. 
Qarcfa Calderón. Biblioteca 
L i l i p u t . 1 tomo en r ú s t i c a . $0.o0 
L a mism".. obra encuadernada 
en pie l JO.90 
LOS ^lEJORES CUENTOS 
URUGUAYOS seleccionados 
por V. Garc í a Calderón . B i -
blioteca L f l i p u t . 1 tomo en 
r ú s t i c a . . . . . . . . •. . . JO.aO 
L a misma obra encuaderna-
da en p i e l . •. . •< , . . . . ?.l-00 
T K I X E I R A DE RASCOAES. 
Represo al Rarclso. Poema 
traducido en verso castella-
no por F. M a r í s t a n y . 1 tomo 
en r ú s t i c a $0.70 
J U A N A G U I L A R C A T E N A. 
Dificiplinas ae amor. Novela. 
1 tomo r ú s t i c a íl-00 
J A R D I N L I R I C O . Devociona-
de amor. P o e s í a s de E. Cle-
ment Romeo. 1 tomo en r ú s -
t i e •. $o.so 
CORONEL IGNOTC?. Los náu-
fragos del Glaciar. Bibl io te-
ca novelcsro-cicntlfica. 1 to-
mo en r ú s t i c a con l á m i n a s 
en colores ÍO.Sí 
L I B R O S D E A R T E Y SPORTS 
LOS GRANDKS MAESTROS 
D E L MUSEO D E L PRADO. 
Hermosa colección de 40 
pnmdos lá minan represen-
tando las mejores obras d¿ 
arte que so oonservnui en «1 
Musco del Pr .do do Madrid. 
1 tomo cnc'i íHlern.ido. 
ESCENOGnAKÍ .V ¡Ct-í PASOLA. 
R e s e ñ a Iii.st6:-¡f-i de la Es-
cqnogroffa . ' s p ino l i . ñ o r Joa-
quín M;ufip¿ M' . r i l le jo . Ed i -
ción i lustrada con m u l t i t u d 
de prrabados y l á m i n a s re-
presentrhdb bis decoraciones , 
pin'adps por los mejoras es-
cenó-rTfos esnnfióles. 1 tomo . 
en PoMo, r ú s t i c a . . . . $S.OO 
y s u 
OP.RA. ñor Dnniel Gh.mne-
•v iere. Tr .u luer iún . notas v 
apen'lic" de Edui rdo i , . Cha-
va r H . 1 tomo en rúst i^H. 
tTAOTA F L CAMPf! t )NATO 
M U N D I A L Lns pp.ndes pe-
1e.is de Unis A n $ r i Fi rpo. 1 
t ^ n o en r ú s t i c a 
RJ«TOnrA DFU ART'S. P'-e-
htatprtÁ. Edad A n l l r " a , Me-
S"'a. FVUcíón i l u s t - i d n con 
I " ! ¡.'nr'n.-'s e;i niervo y va-
H r s en ' '« lores . 1 tomo cn-
<**• »'VjVií«<*ñ. . . . . .' • . 
r n T r * por P. / - ln y Snla. 
Edic ión i l u s ' n d - ' pro^usn-
nvnfe con grabados y I-'unl-
Vĵ s en noTo y í»n color. 1 to-
mo en en "donado 
v. r. c: DK l a m p s i c a . Ma-
T>'ir>l v deserlnoiftn de toda 
k 'lo in^'riTmpn^MCi fpn.n). 




'!-) pn n"of"<;.im --níe llux-
tomo t " í ^ n 1 trabados. 
T-ÍH W.T>TT.T «•/-""•̂ t» « •«T•f»•«5•• Di,' 
rjA-wcn "n-r.T.osO 
iP&RTADO IV* T E L E F O N O A-<96» 
HABANA 
Ind. 17 t 
1 
I ) IARÍ0J )E_LA l V ^ £ j A J u l i c ) J 7 _ d e J 9 2 ^ a ñ o x a 
H A B A N B R A S J 
OUMPIC 
E2N NOCHE D E MODA 
En S Í S en la exhibición de Laa 
Asi veía3e graD 8ala de Olymplc. 
C ^ ^ S u d o elegante de señoras allí 
citaré en primer término a 
r * ^ t uisa Menocal de Arguelles. 
jjaría ^ p g ^ á n d e z Dominicis de 
Mercedes ^ Larrea de Gai.c{a Tu . 
ft6n- va idés Fauli de Menocal, 
G o n z á l e z de Peña y María Ba-
^ ^ Linares, 
rl , j cánchez de Pedro, Alejan-
Pi fl«n Martín de Peña y Consue-
dri^ rfriguez Slgler de Román. 
lo PtdJoSdia Vaidés Fauli de Me-
cal Chana AlvareZ CerlCe de 
11008 CONCURSO 
rurioea exposición. 
n! un interés excepcional. 
o inauguró ayer en la casa de 
^ E n c ^ P ^ a seguir abierta du-
rante la semana, 
de' labores. 
v i aspectos diversos. 
Tndofi los trabajos que se recible-
oara el Concurso de Tejido que 
oJganiz0 en la culta revista Bohemia 
yo, Cuca Rodríguez Campa de Prie-
to y Lourdes López Gobel de Mén-
dez Capote. 
Señoritas. 
Lllian y Silvia Vieltea. 
Adriana Vaidés Fauli, . Margarita 
Rodríguez, Mercedes Barillas, Cha-
rito Menocal, Cachlta Rodrigue» 
Campa, Berta Machado, Rosita Saa-
vedra y Ofelia Cabrera Saavedra. 
Sarah y Renée Méndez Capote y 
Nena y Tulita Andreu. 
Y Meché Roig. 
Tan linda! 
L a cinta Cenizas, interpretada por 
un grupo de estrellas, se exhibirá 
en las tandas elegantes de hoy. 
Un éxito seguro. ( 
D E T E J I D O 
su simpática -e intereeante redacto-
ra Estela Arza. 
Primera exposición de esta clase 
que se admira en la Habana. 
Ninguna otra de su rango. 
NI de su mérito. 
Está instalada en un departamen-
to del primer piso de Galiano y San 
Miguel. 
E s digna de visitara*. 
E n e l t e r c e r p i s o 
Ofrecemos, en el últ imo piso <le 
S a n Miguel y Galiano, una venta es-
pecial de art ículos para b e b é s : 
Juegos de canastilla, compacitos de 
camisita y r o p é n de hilo, con borda-
dos y calados hechos a mano, muy 
finos, a $2.50. 
Roponcitos de hilo, con fes tón , y 
bordados, a $0.75 y $1.00. 
Y roponcitos de a l g o d ó n , bordados, 
y con fes tón , a 50 y 60 centavos. 
V é a l o s en nuestro "piso de los ni-
ñ o s *'. 
CASINO ESPAÑOL 
fiestas de verano. 
En ei Casino Español. 
jjan sido acordadas las dos que 
ñp celebrarse ea aquellos sa-
Iones-
Una matinée el último domingo 
de mes, festividad de Santa Marta, 
y otra matinée el último domingo i 
de Agosto, día de San Ramón. 
Fiestas exclusivas de socios. • 
Sin invitaciones. ; 
G O B E L I N O S . E l Imprescindible adorno «n toda casa de butn gu». 
to. Por la gran existencia de tapices, en todos los tamaños, los liqui-
damos a precios barat ís imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. 
(entre Consala do • Industria) 
T E L E F O N O A-3303 
DE LOS C O R S E A 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
E S 
J 5 
Lo más completo que el genio humano 
ha producido. 
Perfección. Comodidad, Elegancia. 
Tenemos un espléndido surtido en muy 
distintos estilos y calidades. 
PRECIOS MUY -ECONOMICOS 
GG LA ¡ELEiAUf 
M A L L A f C O M F O S T i E L A . - TELF. A 
E S T E E S 
EL S V Y 0 : 
El riquísimo café de " L A FLOR 
DE TIBES", sin rival por su aro-
ma y su pureza. Reina, 38. Telé-
fonos: A-3820 y M-7623. 
DE H A C I E N D A 
a.'ódiitos aprobadas. 
La Comisión de Examen y Califl-
,anón de Adeudos del BsLado ha 
¿probado los siguí. Utes créditos con-
•ni el Estado: 
Vicente Hernández, Mercancías, 
• (¡29-10. 
\rturo Menz, Alquileres, $650. 
Saturnino Ruiz, Alquileres, $1.400 
\ntiga y Ca., Mercancías, $580-60 
Banco d<<l Comercio Chequee, pe-
So~ 4.73 6 57 centavos. 
Faustino Marante y Ca., Cheques. 
íl-086-57 
José Antonio Palacio y Ca., Che-
ques, $1,545-82 
J. Lllard y Ca., Chequea, $1.100. 
Julián Carreño, Impresos, $812-67 
Faustino Marante y C a . Víveres, 
14.130-97 
Monlalvo y Cárdenas, Mercancías, 
Everardo de Arreguí, Mantención y 
latado, $618-30 
•^misión Nacional de Regatas, 
Cinques, $5000. 
José Julio .Martínez, Alquileres, 
$750, reducido a $360. 
Ouba Contemporánea, Impresos, 
$7^7.00 reducido a $772. 
Muñoz y Mencía, Impresos, $806 
36 Bcentavos. 
Francisco Plá y Cia., Impresos, 
$767-70. 
Lastre y Monin, Servicios, $1.556 
17 centavos. 
Hermanos Fernández, Suministro, 
$587-75 
Basilio Tereda, Forraje, $3,758-58 
L. Castila y C , Medicinas ,$4,616 
50 centavos 
Francisco Arrojo, Raciones, $645 
60 centavos 
Hijós de Ladislao Díaz, Maderas, 
$539-08. 
Antigás y Compañía, Medicinas, 
S944-30 
Frank Róbins, Muebles, $505-00 
Juan Puyol, Muebl-os, SI.055-00 
Sinclair Cuban OH Corp., Maquina-
ria. 1615.87 
Solana y Cia. Iiapresos, $6,152. 
Simón González, Raciones, $596 
70 centavos 
Antonio Rangí'! Carnes. $1.772-05 
R- Rey. Cortinas, $817-43 
Viuda de Ruiz d« Gámiz, Repara-
cienes, $2,489-00 
Cagig-as y Hermano, Maderas, $788 
55 centavos, y $ i) 67-7 6 G 
Quiroga. Alvó,rez y Cía., Raciones, 
$518-40 
Antigás y Cia. Mercancías. $1,767 
16 centavod. $1.142-33 y $605-71 
Luís R. Aguir-e, Mercancías, $767 
50 centavos. 
. Salustiono Pinedo Servicios, $519 
50 centavos y ?564-00 
Antigás y Cia., Medicinas. $522-72 
José A. Fonts. Alquileres, $720. 
- -.«v «nr»- -rr* ^ i» v̂ rr tm» tSf 
| El J I A R I O D E L A MARINA ® 
• lo encuentra usted en cual- ® 
^ qoier población de la R e p ú - & 
1; _ blica ® 
D E V I A J E 
Nuestro café responde a las exigencias del paladar más de-
licado. 
Víveres finos. Mandamos catálogos gratis. 
E L B O M B E R O 
A V E . DE I T A U A , 120. TELEFONO A-4076. 
E l pTÓxlmo día 20, parte para E s 
paña en el lujoso trasatlántico espa-i 
ñol "Alfonso X I I " , nuestro estimado! 
amigo señor Enriquie C Doval, mle'm-: 
bro de la importante firma comercial, 
de esta plaza, Escalante, Castillo y 
compañía. 
E l señor Doval permanecerá unos 
meses en España, recorriendo sus 
principíales ciudades, para regresar de 
nuevo a sus negocios. 
Lleve feliz viaje y quA tenga una 
mily grata y venturosa estancia en la 
Medre Patria. 
Q U I E N V I O A SU V I L L A V I O 
A S E V I L L A 
Y quien ve "La Copa, de Neptuno 
15 ve a la Sucursal de Industria 95. 
E n ambas se vendíí i a precio de feria 
bellísimas vajillas, últimos estilos; y 
copas labradas a mano primorosamen-
te, con juegos de 60 piezas a 25 pe-
sos. 
Apresúren&(| a compran por lo que 
pueda acontecer. E s un consejo. Ba-
terías de cocina de aluminio y es-
maltes. 
Auto para llevar las ventas a domi-
cilio. Teléfono A-7832. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
Seguimos favoreciendo al público 
ofreciéndole las más bellas, elegantes 
y ricas joyas, a precios inverosímiles: 
Aretes y sortijas con solitarios de bri-
j llantxf;, prendedores, brazaletes, bol-
, sas de oro, yugos con pedrería, relo-
jes, collares, cuanto fabrica la moda 
suntuosa en est-j ramo. 
Objetos de plata antiguos. 
Dinero sobre alhajas; interés mó-
dico." 
Oapín y G a r c í » . 
den, en la segunda mitad del siglo 
X I I I , recibió en una visión de la 
Santísima Virgen el santo Escapu-
lario, como distintivo de la orden. 
Con esta ocasión fundóse la co-
fradía del santo Escapulario del Car-
men, aprobada y enriquecida por loa 
Sumos Pontífices con mucho privi-
legio y gracia. 
L a devoción a María bajo la ad-
vocación del Carmen, es una de las 
más populares, mo solo entre la gen-
te do mar que la llaman su Reina 
y Señora, sino entre todos loa cató-
licos. 
De esta popularidad, dieron bue-
na, fe, las solemnes fiestas celebra-
das en la Iglesia de San Felipe de 
los PP. Carmelitas. 
E l día siete dió principio el so-
lemne novenario. 
Todos los días a las 8 y media 
de la mañana se cantó misa solem-
ne, con ejercicios y cánticos. 
Por la croché a las 8 hubo Exposi-
ción del Santísimo rosario. Novena, 
sermón y gozos a la Virgen del Car-
men. 
Los sermones estuvieron a cargo 
de loa más ilustres oradores de la 
Habana. 
L a parte musical bajo la dirección 
del maestro Ponsoda fué desempe-
ñada por diversos colegios y congre-
gaciones carmelitanas. 
Durante el solemne y doble nove-
nario, la iglesia de Sant Felipe es-
tuvo ocupada materialmente en to-
da su extensión por numerosos fie-
les. 
E l día 15 después de los cultos 
ordinarios se cantó solemne Salve. 
Ofició el P. José Vicente ayudado 
de los PP. Mateo y Juan José. 
L a fiesta principal 
E l día 16 desde muy temprano 
empezó a verse invadido el precioso 
templo por cientos de fieles. 
A las 7 y medía penetró el Excmo» 
Sr. Obispo de la Habana, siendo re-
cibido por la comunidad y a los acor-
des de una marcha. 
Pocos momentos después dió prin-
cipio la misa de comunión oficiando 
el Prelado Mons. González Estrada, 
ayudado de los PP. M. Rodríguez y 
Feliú. . 
Numerosos fieles en perfecto or-
den se acercaron a recibir al Dios 
de Amor; imposible'calcular el nú-
mero de comuniones. 
Durante el acto la orquesta ejecu-
tó preciosos motetes. 
A las 9 dió principio la misa so-
lemne a toda orquesta. 
Ofició Mons. Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado, 
ayudado de los PP. Buñuel y Felifl. 
Orquesta y voces ejecutaron la 
gran misa de Perosi bajo la batuta 
del maestro Ponsoda. 
E l sermón fué pronunciado por el 
Excmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Su oración resultó hermosa y elo-
cuente. 
Versó sobre la Virgen del Carmen 
en su fiesta patronal. 
Lucía la iglesia un bello y artís-
tico adorno, hecho bajo la direc-
ción experta del Hermano Isidro, sa-
cristán del templo. 
Durante la fiesta, llegaban flores, 
que devotas de la Virgen ofrenda-
ban a porfía. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios de la fiesta. 
A las 11 se Inició el desfile In-
terminable de fieles. 
P. José Vicente, quien dió las gra-
cias a los habitantes de la Habara 
por la cooperación prestada a estos 
cultos. 
A continuación el Prior dió la 
Bendición»Papal con el ritual acos-
tumbrado. 
E n seguida se organizó la proce-
sión por las naves del templo, la 
cual apenas podía abrirse paso, tal 
era el conjunto de fieles que querían 
rendir culto a la Virgen del Carmeni. 
Esta aparecía radiante entre mi-
llares de flores y profusión de luces. 
Satisfechos deben estar los PP. 
Carmelitas de San Felipe por la her-
mosa jornada rendida a su Patrona, 
particularmente *el Prior Fray José 
Vicente, al que felicitamos sincera-
mente, felicitación que hacemos ex-
tensiva a la activa camarera la dis-
tinguida dama señora Carmen Fer-
r.'ández de Castro de R. Capote y de-
más damas que con ella coadyuva-
ron para estos brillantes cultos. 
Lorenzo BLANCO. 
Del p r o b l e m a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Unidos en Londres, que tuvo -que re-
petírsela como se recordará, y en 
la que se proponía hacer la .declara-
ción que impedirla a la Santa Alian-
za mezclarse en los asuntos hispano-
B r i l l a n t í s i m a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el Monte Carmelo junto a la cueva 
; que fué habitación del profeta Elias, 
construyendo alguna cabaña o cho-
r.as. en donde practicaron vida er-
miticia: a estos primeros Carmelitas 
o ermitaños del Monte Carmelo se 
juntaron después otros hasta que en 
1209 Alberto, patriarca de Jerusa-
lem, les redactó una regla en diez 
y seis artículos, que fué aprobada 
por el Papa Honorio I I I en el año 
1226. 
Hacia el año 1238 los ermitaños 
del Monte Carmelo pasaron a Euro-
pa, difundiéndose rápidamente en 
varios países: entonces cambiaron 
la vida eremítica en cenobítica o de 
comunidad con la autorización del 
Papa Inocencio IV, el cual mitigó 
algún tanto el rigor de la regla. An-
dando el tiempo la regla carmelitaná 
fué abrazada por mujeres, fundán-
dose así la orden de religiosas car-
melitas. 
E l bienaventurado Simón Stock, 
inglés de nación. General de la Or-
A LAS MADRES 
G r a t i s 
E l L i b r o m á s ú t i l , 
m á s i n s t r u c t i v o , 
más práctico y de más 
| provecho que trata de 
la crianza de los niños. 
Si es p r imer i za 
o t i e n e v a r í o á h i j o s , 
le conviene leerlo. 
P I D A L O A 
C o m p a ñ í a N e s t l e 
O ' R e i í l y 6, Habana. | 
Jubileo 
Desde las 12 de la mañana del 
día 15 hasta las 12 de la noche del 
día 16, todos los fieles ganaron tan-
tas indulgencias plenarias cuantas 
veces visitaron la iglesia en la for-
ma que se hace es la Porclúncula 
aplicable a las almas del Purgatorio. 
A las 12 el P. José Vicente obse-
quió con un sencillo almuerzo a lo's 
invitados entre los cuales anotamos 
a los siguientes: 
Excmo. Sr. Obispo Diocesano; Ex-
celentísimo Sr. Obispo de Pinar del 
Río, Mons. Alberto Méndez; Monse-
ñor Francisco Abascal; P. Buneul; 
P. Fe l iú; F r . Tomás Lombardero y 
Teófilo Arroyo, O. P.; PP. Benigro 
de Buenaventura y Guillermo de San 
Miguel; P. Eustaquio Fernández; 
Bonifacio Alonso, S. J . ; Capitán Nú-
ñez; Manuel Seisdedos, Prior de la 
Orden Tercera del Carmen; Dr. Gui-
llermo Sur-eda de Armas en repre-
sentación del señor Joaquín Gil del 
Real, Director del "Correo Espa-
ñol"; Remigio C. Mira, Director de 
la Revista el "Amor de los Amores"; 
Miguel Pont; Eugenio Biar.co Vi -
llar, por el "Correo Español"; la 
comunidad de los PP. Carmelitas de 
San Felipe y del Vedado; Sr. Juan 
J . Mutiozábal, Diputado de Estado 
de los Caballeros de Colón y señor 
M. Villa. 
A las 7 y media de la noche vol-
vió a verse el templo invadido por 
multitud de fieles. 
Hubo rosario, ejercicio y sermón, 
siendo este pronunciado por el Prior 
americanos. 
Creemos, haber dicho que esa carta 
de Canning llevaba la fecha de 20 
de Agosto .de 1823; hay un vacio en-
tre esa fecha y la del Mensaje de 
Monroe de 2 de Diciembre de ese 
mismo año. 1823, y ese autor que 
estamos comentando, MacCorkle, tra* 
ta de llenar ese vacío trayendo a 
cuento una carta del Presidente 
Monroe a Jefferson, de fecha 17 de 
Octubre de 1823, antes de haber con-
sultado Monroe a su Gabinete so-
bre la carta de Canning a Rush, es-
tando ausente de Washington. Quin-
cy Adams. 
Un párrafo de esa carta de Monroe 
a Jefferson, dice: 
"Mi propia impresión es que debe-
mos aceptar la proposición del Go-
bierno inglés y hacer saber que mira-
remos todo caso de intervención por | 
parte de les naciones europeas en las 
colonias hispano-americanas, y sobre 
todo, un ataque a esas colonias, como 
un ataque a nosotros mismos". 
Y esa parte última es lo más im-
portante de esa carta que retrata bien' 
el pensamiento de los Estados Unidos 
al decir que si se hiciese a ias nacio-
nes americanas un ataque o sería \ 
"como un ataque a nosotros mis-
mos" y añade Monroe "porque es de 
presumir que si tuviesen éxito con 
esas naciones hispano-americanas, I 
entonces vendrían esas raciones eu-
ropeas sobre nosotros, los Estados ! 
Unidos". 
L a contestación de Jefferson a 
esta carta de Monroe contiene el pá-
llenos de contirgentes de un enemigo 
envalentonado y bien armado y mu-
nicionado; ¿Cómo llevar víveres y 
Bfunlciones, si loi Cuerpos no tenían 
elmnentos de transportes? ¿Cómo or-
ganizar la evacuación de los nume-
rosos heridos? "Medítese, dice, sobre 
ésto, háganse los cálculos logísticos 
(así lo dice) y se verá cuan difícil y 
aventurado era encontrar solución a 
este problema. 
Ya hemos dicho en artículos ante-
riores, que el General Berenguer te-
nía, aunque dice él que era solamen-
te sobre el papel, porque no estaban 
fogueados (véase págira 109 de su 
libro) 36.000 expedicionarios a más 
del resto de las columnas en la si-
guiente forma:. 
Columna de la Restinga, mandada 
por el General Cabanellas, 6.000 
hombres; columna de vanguardia 
sobre Nador mandada por el General 
Sanjur^o, 8.500; columna que llama 
él del General Berenguer, o grueso 
de la columna sobre Nador, 7.500 
hombres; reserva general mandada 
por el General Tuero, 3.500 hom-
bres . 
De modo que por la propia decla-
ración del General Berenguer en las 
páginas 109, 110 y 111 de su libro, 
tenía a sus órdenes en Melilla, mien-
tras estaba rodeado por los moros 
Monte Ai rúit, 61.500 hombres; y 
sigue diciendo: "Recordemos la ca-
pacidad de avance de nuestras co-
lumnas, aun las mejor preparadas, 
en las continuas tentativas de 1909, 
1911 y 1913, y es Indudable que 
en el caso que nos ocupa de ir a 
Monte Arruit, antes quizás del tercer 
día de marcha en esa distancia de 
40 kilómetros de Melilla a Monte 
N I Ñ O S 
R O B U S T O S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L Á 
M A D R E S 
l S A L U D A B L E S 
Productos Mitchelia, Reina 59, Habana 
rrafo en el que las gentes de los Es -
tados Unidos pueden decir que se 
encierra una máxima memorable, a 
saber: "el ro consentir nunca que 
Europa se mezc'.ase en los asuntos 
cisatlántícos". 
Queda aclarado bien, a nuestdo 
juicio, la paternidad de la doctrina 
de Monroe, que debe adjudicársele 
en absoluto a Canning. 
John Quincy Adams, dice que fué 
autorizado por Monroe para redactar 
el principio de la doctrina en ura 
caita de1 Instrucciones al Ministro de 
los Estados Unidos en Inglaterra, 
Mr. Rush, de modo que Monroe au-
torizó la redacción de ese principio a 
Adams; éste la mandó a Rush, y al 
decidir MacCorkle que la paternidad 
de la doctrina es de Monroe y no de 
Quincy Adams, a rosotros nos deja 
fríos, poique nos interesa el asunto, 
para demostrar que esa doctrina lla-
mada de Monroe. a la que tanto se 
aferran los Estados Unidos, no es 
suya y por consiguiente, cuando Mr. 
Fletcher decía en la Quinta Confe-
rencia o Congreso Parí-Americano de 
Chile, que la doctrina era una. y uni-
lateral para los Estados Unidos, y 
que éstos sólos eran los llamados a 
interpretarla, flaseaba por comple-
to el principio de esta doctrina: y 
por eso añadíamos nosotros que de-
bió haberse levantado alguna voz, en 
Chile, en esa Conferencia, para decir 
que los que habían de ser objeto de 
esa doctrlr-a de Canning eran las 
naciones sud-american/is. 
¿Por donde tienen ios Estados 
Unidos derecho a mantener que esa 
doctrina es suya y a excluir de toda 
interpretación a esas naciones his-
pana- americanas para quienes ras-
gó Canning las consideraciones diplo-
máticas con la Santa Alianza? 
Tiburcio ('ASTAÑBiDA. 
Arruit, hubieran caído todos los mo-
ros el Rifí y de Guelaya sobre la co-
lumna de socorro, que difícilmente 
hubiera podido regresar a la Pla-
za." 
"En vista de esas dificultades, el 
día cinco, decía Berenguer al Minis-
tro (recordemos Tiue el 29 de Julio 
estaba Navarro en Monte Arruit) , 
que de los 16 batallones recibidos, 
hay destacados entre posiciones de la 
línea avanzada, 9 batallones; con los 
7 restantes hay que guarnecer^ el re-
cinto de la plaza, que.son 10 kl.ó-
motros". 
E l pueblo español no pensaba có-
mo Berenguer, sino que realmente se 
produjo en él un clamor extraordina-
rio porque se fuese a ayudar a Mor-
te Arruit, y entonce^ dice Berenguer: 
"Como en España las cosas no .se 
veían así como nosotros en Melilla, 
ni como el mismo Gobierno, que 
compartía conmigo mis puntos de 
vista, dió lugar a que yo reuniera 
a los Genera'.es, jefes de columna, el 
día 6 de Agosto para volver a estu-
diar el caso de los auxilios a Monte 
Arruit"; y aunque mucho se ha ha-
blado de esa reuníór1, nosotros cree-
mos necesario entresacar los datos 
principales de las páginas 248 y 249 
del libro dél General Berenguer en 
aue» trata de demostrar, con la opi-
nión de los Genera'es que le acompa-
ñaban en esa reunión, que no era 
posible con los 61.500 hombres, sin 
contar con los que tenía Navarro en 
Monte Arruit, rechazar a los marro-
quíes . 
Los Generales que se reunieron 
con objeto de estudiar sí era posible 
.el auxiliar a Monte Arruit, fueron 
los siguientes: Generales Cavalcanti, 
Cabanellas, Sanjurjo, Mella, Fresne-
da y el Secretario, Coronel Jefe de 
Estado Mayor, Gómez Jordana; la 
reunión tuvo lugar el dia 6 del mes 
de Agosto, y el Alto Comisario Gene-
ral Berenguer expuso a los allí pre-
sentes la situación de Monte Arruit. 
asediado por fuertes contingentes 
moros que lo hostilizaban con fusi-
les y artir.ería desde el día 2 8 de 
Julio últ imo. 
L a situación del territorio después 
de la derrota sufrida por las tropas 
(así dice Berenguer) de la Coman-
dancia Gereral de Melilla era tal 
que envalentonados los moros con el 
trunfo y el botín de boca y guerra, 
llegaban en su acometida a términos 
inconcebibles; la línea de comunica-
ción entre Melilla y Mont* Arruit 
está cubierta de enemigos; y aurque 
el deso era de socorrer a esos héroes, 
había la convicción íntima de Incapa-
cidad por el momento, no pudiendo 
recabar para sí el honor de tan her-
mosa misión". 
Dió a conocer, además, Berenguer 
que en aquellos momentos había en-
viado a Abd-el-Krim el Jataví, al 
moro adicto Drls Ben Saíd que comu-
nicó buenas Impresionen en la confe-
rencia que con aquél tuvo; y además 
hubo otra gestión cerca del Caid 
Ben Chelal que también se había 
prestado a ser mediador; y termina 
el acta Bertnguer diciendo "que los 
Sres. Generales presentes desrut'a 
d6 examinar todos los detalles, mañu-
festaron no encontrar medio de reali-
zar en brevísimo plazo alguna ac-
ción militar para socorrer a la co« 
lumna del General Navarro, conven-
cidos como estaban de que el honor 
de la patria y hasta su integridad re-
quería en aquellos momentos un va-
lor cívico extraordinario, al que ha-
bía que supeditar intereses persona-
les y notoriedad; y que de ello se le-
vantó acta, fecha 6 del mes de Agos-
to. Siguen las firmas. 
(Continuará) 
A. Pérez Hurtado do Mendoza. 
Coronel. 
F O L L E T I N 
J E A N N E D E C O L O M B 
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R R M E C O M O L A R O C A 
N O V E L A 
TRADUCCION DE 
GERARDO MEDEL 
• venta en la librería L a Académloa. 
la viuda e hijos de Gon»"' ^ 
Portales de Payret) 
' (Continúa) 
e a tu oaga! ¡¿j^oj-a que ha saiido de 
• i,ara no volver ya! . . . 
cr.D.¿¡Cóino lestes!—dijo Juan en-
mendóse de hombros, 
ñla ?Pezaba 4 molestarle la compa-
cía ir SU prlmo; Pero éste no pare-
ProntoPUeSt0 8 privarle de ella tan 
•hartA* llar'' (il<:ho (lue vas a mar-
dad-- a Parl9 en el otoño; i66 ver-
Un, Kcontlnuó González después de 
l S ( r e v e Pa^a-
m»V me han ofrecido una bolsa 
«ejnatemáticas especiales. . . 
niatí>mVÍra Qué 86 Preñara uno en 
"'asmáticas especiales? 
^ara la Escuela Politécnica. 
—¿Quieres ser artillero, como Mi-
guel de Sandos? 
— í í é . . . ¡marino! Mi pobre padre 
no quiso permitirme que ingresase 
en la Escuela Naval, temiendo que 
mi vocación no fuera serla; pero 
siempre se había convelido en que, 
si al salir de la Politécnica continua-
ba con las mismas ideas, me deja-
rían en libertad de seguir mi camino. 
¡Con tal de que me admitan! 
— ¡Oh, te admitirán! . . . ¡Tú tie-
nes todas las felicidades!... Ya no 
te faltará mas que heredar a tío Do-
mingo . . . 
— ¡Bien sabes que ha muerto hace 
mucho tiempo! 
—¿Te han enviado el certificado 
de defunción?. . . Por mi parte, mlenn 
! tras no lo vea en mis manos, cree-
I ré que vive y q»e es rico, conforme 
i mí padre lo había oído contar en 
A m é r i c a . . . 
— ¡ P o c o me importa! Aun admi-
tiendo que tío Domingo-esté en este 
mundo, no hago figu-ar para nada 
su herencia en mis proyectos de por-
venir. 
Los dos jóvenes, sím dejar de ha-
blar, habían llegado a la espesura 
; de encinas a la cual daba Ife verja 
I de Artaítzeníi . 
—¡Entoncds . no quieres entrar! 
oDe verdad?—T.regrntó Ju?.i . 
—No respondió bruscamente Gon-
zález. 
Dió algunos pasos y se detuvo: 
— ¡ M i s homenajes respetuosos a 
Su Alteza María-Ana!—lanzó con los 
dientes apretados. 
Después, girando sobre los talones 
desapareció por el sendero que se 
hundía en una espesura de casta-
ños. 
I I I 
L A FIANZA 
Artaltzenla, construida en la cima 
del ribazo, dominada completamente 
el valle del Nivelle. Vistos desde la 
terraza que se extendía delante de 
la casa, San Juan de Luz. Ciboure, 
el l ío y el mar parecían formar par-
te de un inmenso plano en reliecve 
cuyos contornos se destacaban casi 
con excesiva claridad. 
A aquella hora sobre todo, bajo 
el sol cegador de mediodía, las casas 
blancas, los tejados rojos, el" verdor 
del bosque y de los prados tomaban 
una intereldad de colorido que ha-
cía daño a los ojos. 
Sobre el mar, color de oro en efu-
sión una leve bruma atenuaba agra-
dablemente hacia España aquella 
exasperación de la luz. 
Juan conocía demasiado aquel pa-
norania para detenerse a contemplar 
lo; empujó la vieja puerta con per-
1 nos, dominada por e! escudo medio 
borrado de los Artaiti y se detuvo 
en el humbral 'deslumhrado por la 
fuerte claridad del exterior. 
Primeramente iud distinguió nada 
en la vasta sala, cuyas contraventa-
nas hablan sido cuidadosamente ce-
rradas, 
Pero cuando sus ojos se acostum-
braron a aquella semiobscurldad. in-
vestigaron los mas pequeños rinco-
nes. . . la habitación estaba vacía y 
la mesa ein preparar para la comida. 
Unicamente las' reales piezis de la 
vajilla de plata, que brillaban tras 
• las vidrieras del aparador, parecían 
dar la bienvenida al muchacho que 
regresaba. 
Instintivamente se le oprimió a 
Juan el corazón: conocía tan bién las 
1 costumbres regulares de la casa, que 
, aquel trastorno desacostumbrado no 
, le pronosticaba nada bueno. . . 
¿Qué había pasado en su ausen-
; cia, desde el momento en que dejó 
| a su madre y a su hermana en el 
atrio de la iglesia de Ciboure para 
i subir á Artaítzania y cambiar sus 
ropas domingueras por el traje de 
jupador de pelota? 
¿Quién estaba enfermo?.. . ¿La 
señora de Artaítz? . ¿María-Ana?. 
| Graciosa. la criada, la Informaría. 
Y arrojando sobre «na silla la 
chistera, Juan corrió a la cocina; ca-
cerolas abandonadas cocían lentamen-
te bajo la sola guardia del gato ne-
g r o . . . De Graciosa, ¡nada! Enton-
ces Juan se Inquietó seriamente.. . 
Sólo una catástrofe podía haber 
arrancado a la vieja criada de sus 
horni l las . . . 
E n dos zancadas subií el joven la 
escalera de encina cuyos peldaños se 
habían suavizado y hundido bajo los 
pasos numerosos Artaitz que los ha-
bían subido y bajado, y como la 
puerta del cuarto de su madre hallá-
base er.ftornada, entró sin llamar. 
¡Sus presentimientos no le habían, 
engañado! L a señora de Artaitz es-
taba en cna butaca, con la cabeza 
echada hacia atrás, tan blanca co-i 
mo las estatuas de cera de la igle-
sla. 
Graciosa se afanaba alrededor de 
su ama, encomendándose a todos los; 
santos del Paraíso y haciendo mas | 
ruido que cosa útil, mientras Ma-! 
ría-Ana. aunque tambiér.' muy páll-i 
da. hacia esfuerzos para reanimar a | 
su madre bañándole las sienes con 
agua de Colonia. 
Juan interrogó a su hermana con 
una mirada enloquecida. 
— ¡Mamá se ha puesto mala de re-
pente!—le respondió—. No me en-
contraba a «u lado en ese momento; i 
pero esta mañana no se había que-! 
jado de nada. 
—¡Si la t e n d i é r a m o s ! . . . He oído 
decir que ése ea el únjeo remedio i 
eficaz para los desmayos. 
Tomó a su madre en los brazos, 
ya robustos, y la llevó a la cama; des-
pués envió a Graciosa a buscar un 
franco de amoníaco. 
La posición horizontal fué sufl-i 
cíente para reanimar a la señora de| 
Artaitz; abrió los ojos y vló a sus 
dos hijos inclinados sobre ella. 
Una expresión de angustia le cris-
pó las manos. 
— L a carta. . .—murmuró. 
—¿Qué carta?—preguntó Juan, 
trataba; pero al fin la verdad se 
abrió paso. . . 
E l señor de Artaitz, noble y ca-
balleroso como todos los de su raza, 
habíase constituido fiador, un año 
antes, de un amigo comprometido 
, . - V • • . . . . . . . . k ^ O VA XI }*KJ . 1 t il i 1 , ) ' — w —— «/w>.>»¿xív i 11 • > 1 Vi W . , s 
admirado, consultando a su hermana i E l amigo acababa de morir insolven-con l  vista 
— L a que está ahí en el suelo, me 
figuro—respondió la muchacha, que | 
se agachó para recoger un papel 
junto a la butaca de su madre—. ; 
Ha llegado esta mañana, mientras 
estábamos en misa. . . E l cartero la 
habla puesto sobre el aparador, y yo 
la encontré cuando iba a poner la1 
mesa. . . Se la subí en seguida a ma-| 
má y volví a bajar. . . Apenas había 
llegado abajo, cuando oí un grito 
ahogado. . ., volví a subir de cuatro 
te y silo acreedores iban a demandar 
Juuiclalniente a los herederos del se-
ñor de Artaitz. 
"Sé o habría dos medios de sal-
var la dificultad—escribía el ban-
quero—: el primero 3Ttlt& a la vista 
Sería rehusar la s u c e s i ó n . . . Toda-
vía tiene usted un mes para hacer-
l o . . . No necesito hacerle notar las 
ventajas de tal combinación: Artait-
zenia sólo tiene para usted el valor 
de un recuerdo, pues si quisiera ven-
derla, aperas sacaría de la venta 
m.u^auvr. . . , »U1H tt SULIT QC C l i a i r O . ' ~ •«» «CUl» 
en cuatro.. . . Mama estaba desma- I111006 m11 francos. . , En cambio, las 
yada. . . ¡No sé nada mas! . . casa6 A(i Sau Juan de- Luz y de CI-
Juan había tomado la carta. 1 bour«. JjW han constituido el dote 
—Lee!—murmuró la señora de ! (le la sefi^ra ^ Artaitz. representan 
Artaitz. 
L a carta era de un amigo del se-
ñor de Artaitz. un banquero de Ba-
yona, el señor Hiriart, que había ser-
vido de corresponsal a Juan duran-
te el tiempo de sus ciases, y que, 
desde la muerte del padre, fué nom-
brado tutor subrogado de los dos 
hijos. 
Al principio, Juan, poco familia-
rizado con el leguaje de los negocios, — 
no comprendió muy bien de qué ae^MÉ fe 
un capital de cincuenta mil francos, 
que produce, un año cen otro, gra-
cias a los arriendos del verano alre-
dedor de cuatro mil francos de ren-
t a . . . Le conviene a usted mucho, 
pues,'conservarlas y abandonar Ar-
taitzenla a los acreedores, que se 
arreglarán como puedan. . . Obrar 
de otro modo sería su r u i n a . . . La 
fianza £ ^ pór cincuenta mil fran-
ta mil francos!—repjl. 
ile Artaitz. que te ha-
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Animada la terraza. 
Como en todos los lunes. 
Un privilegio, confirmado anoche, 
de los días de moda de Fausto. 
U i tanda última, en la que se ex-
hibirá L a ley de herencia, se vió ani-
madísima. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
Josefina Embil de Kohly, Clemen-
tina Llerandi viuda de Pórtela, Pi-
lar Reboul de Fernández y Amella 
Castafier viuda de Coronado. 
Carmltina Marín de Llambí, Se-
rafina de Cárdenas de Antigás, E u -
lalia Vieta de Miró, María Teresa 
Pedroso de Vianelo, Mlrta Núñez de 
Gener. Josefina Coronado de Marín. 
Carlota Valencia de Santos y Flora 
Rulz de Kohly. 
Señoritas. * 
Un grupo simpático, 
Floraida Fernández, Cristina de 
la Cruz. Angelina Pórtela, Mina Al-
melda, Graciela Pola, Alicia Onetti, 
Carnea y Carmelina Casagrand, Mar-
got de Cárdenas, Emma Arrebola. 
Cusa y Chiquitica de la Torre. . . 
Enrique FONTAXn.I .S . 
r Embellezca su hogar... 
Usted puede lograrlo económicamente visitando nuestros salo-
nes de exposición, donde encontrará artículos cuyos precios están 
al alcance de todos. Nuestros objetos, por «u originalidad y arte, 
satisfacen el gusto más refinado. Le ofrecemos ja mayor variedad 
ev muebles de fantasía, lámparas, estatuas, etc., etc. 
"LA CASA QUINTANA 
J O Y E I U A , OBJETOS T>E A R T E . LAMPARAS Y M U E B L E S D E 
LUJO. 
Av. de Italia 74 y 7fl. Teléfonos: A-4264—M.4632 
Anuncios T R U J I l ^ X ) M A R I N 
Es May Marcada la Preferencia 
S I E S V D M U J E R 
CARDUI 
E L T O N I C O 
Ü D E L A M U J E R t 
C o n v é n z a s e V d . 
D e q u e l e e s I n d i s p e n s a b l e . 
Pida el libro 'Tratamiento Casero", 
léalo y verá como todo el malestar 
que siempre tiene y se recrudece en 
cierta época del mes, es consecuencia 
d^ la necesidad de tomar CARDUI. 
No escribí, mande sólo su nombre y dirección t 
U. S. A . Corporation, 
Manrique 66, Habani. 
D E C I E N F U E G O S 
Julio 13. ra pasar la temporada de vacacio-
nes en la Perla del Sur, fijando su 
residencia en el pintoresco y saluda-
ble Cayo Carenas, lugar recreativo 
de la aristocracia clenfueguera. 
Yo les deseo pasen una feliz tem-
porada de descanso. 
E l Ldo. Emilio dpi Real U\é tam-
bié nuestro compañero de viaje que 
piensa pasar breve tiempo en Cien-
fuegos atend^ndn los cuantiosos in-
tereses de su muy acreditado bu-
fete. ' 
Los citados amigos tuvieron /rases 
de felicitación para mi queri'da hija 
Ana Maria. con motivo de su regreso 
a esta ciudad después de haber exa-
minado y obtenido las codiciadas no-
tas de todas las asignaturas de se-
gundo año de la carrera de Clrujla-
Dental, atención qwp mi hija y yo 
agradecemos, dando a todos las más 
expresivas gracias. 
PROXIMA F I E S T A E X E L 
LJvO D E J A G l A 
OASTl-
^ L O S Q U E REGRESAN' 
En la estación terminal de la Ha-
bana nos sorprendió agradablemen-
te la presencia do nuestros estima-
dos amigos José Ramón Montalvo y 
"Antoñico" Oviedo, quf4 regresaban 
sumamente complacidos de su ex-
cursión a San Louls Misouri, con 
motivo de la última Convención Ro-
tarla celebrada en aquella ciudad, 
haciendo grandes elogios de cuan-
tas poblaciones han visitado y es-
tando muy agradecidos por las mu-
chas atenciones de que han sido ob-
jeto. 
Aeimlsmo tuve el gusto de saludar 
y ofrecer mis respetos a las bellas 
y plegantes señoritas pertenecientes 
a la más alta sociedad de Cienfuegos 
Lolita y Victoria Montalvo. herma-
nas de José Ramón, que fueron sus 
compañeras de viajé, formando par-
te de la comisión rotarla de la Per-
la del Sur. que vienen encantadas 
dn los lugares, que han vistiado, de 
la variada campiña que han recorri-
do y de las múltiples atenciones y 
agasajos obtenidos de aquella socie-
dad. La angelical señorita Julia Ur--
quioía. flor preciada del pensil cien-
fueguero, formó parte importante de 
la excursión a los Estados Unidos 
y aunque regresó junto con sus que-
ridas amigas, las hermanas Montal-
vo. no «puede ser su compañera de 
viaje hasta su pueblo natal, por ha-
bérselo impedido compromisos -fami-
liares que no ha podido eltrfir y que 
la retendrán algunos dias en la Ha-
bana. » 
Sea para todas y para todos mi 
atento y afectuoso saludo de bien-
venida. 
También tuve' la satisfacción de 
saludar al importante hombre pú-
blico, señor Manuel Rivero. fHgno 
Senador por las Villas quien, acom-
pañado de su distinguida familia, 
según pude enterarme, embarcó^ pa-
^ A , u n c u r i 0 5 0 - ¿ " 0 u i é n e s c r i b e l o s 
a n u n c i o s 6 e l a ( T a s a 3 \ l ^ 6 5 " ? 
f ú n e b r e "presagio. . . 
Un hombrecito gordo, bajo, pan-1 os pide mil perdones por haber dis-
zudo y asmático, que cuando grita I traído vuestra atención algunas ve-
con "afónica bravura",'—menos mal | ees. « 
que se le oye poco—es porque el ca-
lor le irrita; le Irrita el ambiente. . . 
caluroso, y otras cosas más, r.ue de-
jaremos en la r'egrura de la tinta. 
Quisiera marcharme al Po'o Nor-
te, pero está condenado a quedarse tes de sesenta años no seremos más 
entre nosotros, redactando anuncios que un montón de cenizas! 
y llevándonos las cuentas^. . Nuestra cobardía aleja tanto 1* 
Panzudo ?y asmático. muerte. . . que ésta siempre tos sor-
" Y el un ojo bizco"-., calvo, la ! prende burlona, 
nariz bermeja, y una boca que pa- E n el fondo, usted y yo hemos lie-
en Nueva Y o r k 
Ha llegado a mi conocimiento que 
el día 2 del próximo mes de Agosto, 
se efectuará una agradable fies<a/ 
para la que reina la mayor anima-
ción, en el pintoresco caserío del 
Castillo de .Tagua, residencia vera-
niega de muchas familas pertene-
centes a nuestra más alta sociedad. 
Esta fiesta es iniciada por la Fede-
ración Patronal de Cienfuegos. por 
ser ese día festividad de Nuestra 
Señora de los Angeles. Patrona del 
importante caserío del Castillo de 
Jagua. 
Probablemente formaráá un nú-
mero Importante y simpático del 
programa de la fiesta, la celebración 
de una solemne misa en la histórica 
fortaleza que forma parte del escudo 
de esta ciudad. 
Procuraremos asistir pera hacer 
la correspondiente información. y 
L I I S SIMON. 
Haban/i julio 1 4 ,V 19 28. 
DIARTO DE TÍA MARINA. 
(Paseo de Martí 103).—Habana 
Pomo información de posible in-
terés para sus lectores, tengo el gus-
to de participarle, que el dia 23 de 
Julio se inaugurará en la ciudad de 
Nueva York una Feria Nacional de 
Mercancías que durará hasta el 3 de 
Agosto de 19 23. Los manufacture-
ros americanos tendrán sua respecti-
vos locales en esta Feria y la mer-
cancía que se exhiba estará princi-
palmente destinada a la venta en la? 
tiendas al detall tanto «n el pais co-
mo en el extranjero. Esta Feria es-
tará dedicada únicamente a compra-
dores y vendedores, y no al público 
en general. Los compradores de los 
paises extranjeros son invitados cor-
dialmente y los directores de la Fe-
ria le prestarán todo el auxilio que 
necesiten. 
Se están enviando unas cuantas 
circulares que describen esta Feria 
Nacional de Mercancías al Consula-
do Oeneral. y las mismas serán tras-
mitidas a lo.s que se interesen en nste 
acontecimiento y las soliciten. 
De usted con toda consideración, 
C. R. HI RST. 
Cónsul General Americano. 
M a x Henr iquez Drena 
PROGRAMA 
Primera parte: 
I. —Sinfonía por la Banda de la 
Marina Nacional. 
I I . —Palabras por el Presidente de 
la Federación de Estudiantes, señor 
Julio Arftonio Mella. 
ITT.—Poesías de Max Henriquez 
Urefia, recitadas por* el doctor Vi-
cente Vafíés Rodríguez. , 
IV. —Himno Bayamés íautAntico) 
P. Figueredo, por la Institución Pa-
tria y Cultura, que dirige el profe-
sor Oscar ligarte. 
Segunda part-e: 
I- —Himno Universitario, letra de 
Galarraga, música de L . Casas, por 
la mencionada Institución. 
II- —Palabras por el Director de 
la Falange de Acción Cubana, doc-
tor R. Martínez Villena. 
H L — A l m a Criolla, del señor Os-
car Ugarte. 
ÍV-—Respuesta, por el doctor Max 
Henriquez Ureña. 
V. —Himno Dominicano, por la 
Banda. 
L I O S E X Q U I S I T O S 
P U R A P E R S O N A S 
E X Q U I S I T A S . 
Usted y yo seremos polvol 
— A h . qué grata sorpresa! . . . 
Perdone que le recuerde que an-
rece la entrada del infierno. 
Pero él se jacta, en cambio, de 
su barba negra, espesa, larga, que 
chorrea betún de Judea y donde al-
gado a creernos inmortales. . . 
L a muer.te vendrá, con su enorme 
guadaña a segar nuestra miseria fan-
farrona, un día tan le jano. . . tan 
guna que otra vez, una pulga amaes- lejano, qué usted y yo estadios con-
trada baila la zarabanda. vencidos de que este día de sombra 
Cuando alguien le grita: [V de frío, no llegará nunca . . . 
— ¡Patilla! ¡ B a r b e a s ! Y no ^ m o s , ni usted ni yo, el 
él sonríe con orgullo. . 
CA L E S son los libros d<* la "P«* tite Collection Rose", editada por Alfonso Ivemerre, uno de 
los libreros más antiguos y más pre«- ¡ 
tipiosos (le Europa. 
L a "Petlte ÓbUectíon Rose", com-
puesta de sesenta libros liliputienses 
en tamaño, es gigantesca por los 
nombres que figuran en ella: desde 
Corneille hasta Paul Hervieu, desde 
Montaigne hasta Anatole France; to-¡ 
da la brillante y dorada legión de | 
los escritores que han dado gloria a 
las letras francesas. 
L a "Petíte Collection" constituye, 
además, una minúscula y exquisita 
biblioteca, pues viene acompañada 
de un mueblecito, un estante peque-
ñíu, que se puede colgar en la alco-
ba, junto a la cama, al alcance de 
la mano . . . 
SI le hltoreas esta joya cultural y 
decorativa, pase por la librería MI-
NERVA, de Valentín García, Obis-
po y Berna/.», donde se venden los 
buenos libros y las últimas revistas. 
T E L . A-4953. APARTADO 2108 
ADHESION I)R l.A F A L A N G E DE 
ACCION CUBANA 
Sr. Presidente de la Federación 
Universitaria, 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Conociendo el propósito y Ja in-
vitación hechos por la Federación 
^ue usted honrosamente preside, re-
lativos al homenaje que se rendirá 
en el Aula Magra de la Universidad 
a! doctor Max Henriquez Ureña; te-
niendo en cuenta que no es ajeno a 
esta Asociación nada de aquello que 
se refiere a nuestra Universidad, y, 
en general a la cultura v al civis-
mo cubanos. Falange de Acción Cu-
bana se adhiere por este medio a 
ese Justo y merecido homenaje y 
brinda a la Federación su concurso 
para el acto. . 
Nos place manifestarle que en el 
próximo curso, una representación 
de nuestra sociedad se matriculará 
en diversas Facultades, con el ob-
jeto primordial de cooperar, como 
estudiantes, a la obra de la regene-
ración universitaria. 
R. Martínez Villena, Primer Di-
rector— J . MarineMo Vidauneta, 
Segundo Director, 
E N L A A C A D E M I A D E L A 
H I S T O R I A 
/ A I N 
— ¡Es lo que hace falta aquí hijos 
resumen de Historia de la Litera-
ra Cubana, que se jnibLicará quizás 
c 5145 
r A f M l A LIBRERIA 
15d-;. 
míos! suele repetir nuestro arrogan- *X año de graci* de 1980-
Pero me sospecho que en este re-te jefe de propagandas. 
¡Tíos, tíos con toda la barba! Co-
mo yo. . . 
Si rae hicieran presidente de la 
República, todos ¡os días presencia-
sumen, que ro podrá escribir el doc-
tor .1. Remos, habrá un capítulo que 
comience así: . . . 
"La literatura cubiche. en los 
anuncios del año de desgracia de 
ría ura ejecución en. el parque cen-: 1923.—Agudeza. Sutileza.— Bizco-
tra! frente a Martí, para que éste, choSf cognacs, vermouths. Jabones, 
senalador de víctimas, amenazador, muebles, 
les dijese: ¡Cocinaos bien, granu 
jas! ¡Bribones! 
E s muy radical, nuestro hombre 
cilio gordo y asmático; muy vio-
lento. 
En estos días ardorosos, bufa co-
mo un toro, y protesta porque está 
condenado a vivir entre nosotros re-
dactando anuncios. . . 
— ¡Cuba es una factoría demasia-
do calurosa! 
Otras veces cuando nuestro obeso 
compañero no p.uede hacerlo, los 
La Filosofía de charraeusse y mu-
selina. 
Los estilistas de propaganda"... 
Y en el que se haga el justo elo-
gio de los que en tal año, enrique-
cieron el idioma. 
¡Pero cuando usted y yo seamos 
polvo y c ieno. . . quedarán muchos 
muebles burlando la muerte, esca-
pando la garra destnuctora t«el tiem-
po, que intenta desmoronarlos, insi-
nuandf» flaqueza y carcoma.' 
Y el tiempo no podrá nada con-
anuncUos de la -Casa Alyds" los re- tra la firmeza de nuestras maderaí 
dacta una huraüde servidora vues- y ,a solide* de construcción que C -
t r » . — í O h , que mansedumbre!-que racterira a los muebles de 
A L Y D S 
Decoración Interior. 
MUEBLES C E ESTILO Y CALIDAD 
JOVELLAR 45 TELEFONO F-3346 
E N T R A B A A L T A L L E R P O R SAN L A Z A R O 
Sí a l s en t i r s eUd . indispuesto 
TOMA 
A G Ü A m L O K H E S 
(¿A MARGARITA BIT 
LOPCHES) 
NO se eníermará nunca 
de gravedad 
E l agn» mineral nArnral 
fl» "Z.OECHES", es el ME-
JOR PURGANTE. 
Cómrrel» an S»rrA, John-
«on, Taqneehel y demAs Pro . 
gnerias r rarmaclaa. 
R E C E P C I O N O E L DR. FRAVCISCO 
T>EL V A L L E V RAMIREZ 
L a renovada actividad de la doc-
ta Academia de la Historia se vió 
confirmada anoche con la solemne 
sesión celebrada para dar posesión 
al doctor Francisco González del Va-
lle del sillón que ocupara el inolvi-
dable "Justo de Lara". 
Al acto, que tuvo por ámbito el 
sencillo y pulcro de la Sociedad de 
la Cruz Roja Cubana, se vió excep-
cionalmentfe concurrido, en razón 
evidente de las generales simpatías 
y numerosas amisTades del nuevo 
Académico; un nutrido grupo de 
damas daban allí la más alta nota 
de distinción. 
E l estrado presidencial fué ocu-
pado por el señor Domingo Figarola 
Caneda. doctores Tomás S. Justiz 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
C5522 5t -K 
Otra yran partida de precioso» mode-
los dp sombreros acaban de llegar To-
dos sencitlampnte adornados, y por lo 
tanto a muy bajos precios. 
En adornos y av íos en ¿ene ra l para 
BU coofecclón. tenemos siempre lo m i s 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E K E A T ARAWOUREW. 
( H E P T U N O T C A M P A K A R I O ) 
GOFIO ESCUDO 
Sergio Cuevas Zequeira. G-onzalu 
Aróí tegui , Antonio Iraizos. Ricardo 
Diago, René Luf r iu y doctores Val-
verde y Llaverla. 
De Secretario actuó el que lo es 
dé la docta corporación doctor Fran-
cisco de P. Coronado. 
La Banda Mil i tar de Columbia 
amenizó el acto. 
Declarada abierta la s ^ i ú n los 
doctores Coronado y Va|,vprdp salie-
ron a recibir al nuevo académico, 
cuya llegada al entrado presidencial 
fué saludada con generales aplausos. 
Concedida que le fué la palabra 
"ste auto uí ^ 
ba más de su esmerada condición de ! la Concepción ValJés ^ G a b ! ^ 
notable investigador, evidenciada al Al terminar la w , , }, 
leer un magnifico y copioso trabajo r i t í s imo trabajo, r ^ J 
al doctor Francisco González del , una madre' 
Valle que oi-reció anoche una prue- , autor y que este aiit„. 
sobre tema tan suiestivo como el 'puesto, el doctor Gon !me,ltl, 
contenido en ^ s t a interrogación | fué largamente apia"Jf!e2 d»! 
/ ¿ E s de PláViio la plegaria a Dios?" | do po«- sus nuevos ül 0 .v f. 
El doctor González del Valle delei-
tó a su cuito auditorio brindando en 
?u diiscurso do entrada una acuciosa 
y proli ja investigación histórico-lite-
raria para dejar sentada la conclu-
sión~de que "la Plegaria a Dio?" 
"Adiós a. mi l i r a " 
SUS " 
Academ ia. 
De éstos fué el S) 
ueda el encargado V 
haciéndolo en tono. dp ' " « C 
mío para la P e r s o n a n ^ ' ' 
nocida Ilt que es tan conocida e 
"Despedida a i para los bibliófilos 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A . 4 3 ^ 
de las familias habaneras por el cómodo y bien atendido salón de « 
• l a f l o r c u b a n a " . Avenida de Italia y San José, Tel. A-4284. NacionaJ de M e r c a n c í a s Homenaje U n i v e r s i t a r i o al D r . 
Diariamente, 30 clases de HELADOS y los más deliciosos 
REFRESCOS. • 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E . P . D . 
Nuestro C o m p a ñ e r o 
D. José M. Garido y 
h a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la tarde, los qur mi?. 
crihen en nombre de la Dirección, Redacción y Administración de este periódico, rué" 
gan a 5iis amistades que se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria calle de Falgueras número 4, Cerro, al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
DR. JOSE I . RIVERO, 
Director. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
Habana 17 de julio de 1923 
C O N D E D E L R I V E R O , 
Administrador P. S 
A T I A S I N F A N Z 0 
Ofic ina y Esc r i to r io^ L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lujo con chauffeur un¡ 
formado y chapa particular. 
$4 por la mañana. $5 por la tarde. -
e s i a c a s t i a a a d e l c u e r p o 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n , 
E L J A B O N 
H E N O D E P R A V I A 
ll 
— " V i I 
• í>¿ 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E B g g A N A 
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
1 
Aí IOX BN B A R C E L O N A . — E L I M P E R I O D E LOS P I S T O L E -
LA í a _—• RACHA 1>E CR1MKNES. — CONSTITUYE D E L I T O 
B ? TFNDENt IA DH ARMAÍ>.— DISCUSION D E L M E N S A J E DK 
* « ORON A E N E L P A R L A M E N T O . — f B b P R O B L E M A DH 
Ií ARR» ECOS. — P R E O C U P A C I O N E S Q U E NUBLAN E L ESPI-
b Í t u NACIONAL. -
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
i E N E L INSTITUTO D E L C A R D E -
NAL CISNEROS 
E x á m e n e s d e l I n f a n t e D o n J o -
s é E u g e n i o y d e l P r í n c i p e 
D o n C a r l o s 9 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
UN PEI>AZO D E T I E K K A 
• 
LA LABOR DE 
T E S C U B 
Madrid 27 de Junio, 
cpruimos viviendo bajo el impe-
los pistoleros: no pasa día 
ri0 % en Barcelona caigan ensan-
si» 1" d0 las calles, nuevas vícti-
g de la guerra social que pasea 
í . r ias con impunidad completa 
ellS I1111 l l ^ l ^ofolano 
Madrid 20 de Junio.—Ayer ma-
ñana efectuaron sus exámenes en el 
Instituto del Cardenal Cisneros SS. 
AA. RR. el Infante don José Euge-
armas y de los explosivos, junto con ! nio de Baviera, hijo del Infante Don 
un endurecimiento de la sensibill- Fernando, y el Pr íncipe Don Carlos 
dad ante la efusión de sangre, ve r - i de Borbón y de Orleans, hijo de los 
tida a torrentes en los campos de Infantes Don Carlos y Doña Luisa, ¡ partes. 
aorovechara sus Por considerarla de Interés , toma 
a cruzarlo de surcos; de un lmportr.n*« periódica de-Palma 
con Mallorca la siguiente interview cel ^ 
Un pedaao de t ' ierra! Una i lusión; i l i e r ra laborable. 
Un bancal a . la pue ru de la. casa,,'horas de solaz ei 
con un uoco de verdura, con un pu- y cuajarlo de semillas. Se ve 
nado de rosas y con la sombra de un tanta emoción el asomar de la plan-|da con el Canciller de Cuba en aque la 
árbo l I Una nota í e gracia.^de be^ ta, y ¿e siguen sus progresos con tan- clud-xl. seftor Rogelio L . de Aiora, n j 
lleza 'de afán v de ut i l idad, puesta to c a r i ñ o . . ! Quian estudia una plan- ,ie nue.M.o distinguido amigo e. capi-
«iempre delante de los ojos. ta diariamente, liega a hablarle, | f t t a Hf la Policía Nacional, señor Ro-
ESPAÑA OSEN 
Esto e s ^ l huerto obrero en otras acanc iar lo , a v é í en ella nna vida f;f>rio Mora de Miranda 
que le pide a todas hora* protección 
batalla. De modo que el respeto a i I116' como es sabido, cursan con 
la vida humana, caracter ís t ico de 1 sran brillantez los estudios del Ba 
los pueblos civilizados, se borró de i chillerato. 
la conciencia de las muchedumbres, su5 , hermosa capital catala a-
P01" bril las de asesinos campan i sobre todo de las menos cultas, que 
W Cl!i0 audacia por las calles: lo i son también las más trabajadas por 
/.nn tooa „^r™ : el odio de clase. Desdp 1<»50 TTmn-. Icón 
^ J c o 'peroTo carac te r í s t i c¿ de es-| armas singularmente de las cortas, j ^ ^ " ¿ ^ ^ D i e g ^ r E ^ l o r L u í s An 
iB racha de cr ímenes es el odio ex- , de las propiamente llamadas aleyo- ¡ d ré Matzanares, secretario de: 
t* ra(-1'a' • „„„„f^c, ^T^aorv^for. i sas. noraue se conduc.on pon din - , . , : . . 
que roban, como esde 1920, Fran-
!e-
> de 
tvm?A t n el reciente atraco a uno , cia' Bélgica e Italia, inician l
t00, Obradores de un importante | gislaciones represivas del u 
ne te e 
¡nt  
, p q duce
A las once y media comenzaron 
' los ejercicios, cons t i tuyéndose el 
1 Tribunal , presidido por el director 
! del Instituto, don Ignacio Suárez So-
monte, y constituido por los sabios 
| ca tedrá t icos señores Adellac, Cortés 
y Mftnera, Arévalo (don Celso), Mo-
minador para cuantos representan 
a ene se opongan a la 'expan-
sión 
giñdicalista a base de obedíen-
los directores de la or-
cen disi-
mulo, se emplean por sorpresa y 
producen casi siempre efectos mor t í -
feros. Son notables en este respecto 
^ f S n 8 N i W ú n absolutismo en i las iniciat ivas de l a . R e p ú b l i c a A r -
íft. — r i a m a r c ó m á s alto su cruel - ' gentina, y muy recientemente, purts 
del 
I Insti tuto. 
Sus Altezas llegaron al menciona-
do Centro docente acompañados de 
sus profesoras los comandantes de 
Estado Mayor señores Esca r t ín y 
Dice así la interview: 
CUBA Y SUS P R O O R E S O S " 
Esto debiera también ser en Es-1 para su fragillcad 
paña. La organización obrera catÓli-: Y entonces, por qué no se. extien 
ca del Eiscbrial se propuso desde el den por todas las «provincias los be-' 
primer momento de1 su- const i tución neficios de esta inst i tución? Por qué Hablando con el canciller ¿el Consulado 
la realización de estos dos fines: pa- los mismos obreros no ponen en su 
ra cada obrero una casita propia; programa el ideal del huerto y la ca-
para cada casita, un huerto propio. . . sita? Por qué «o los ayutSa el ««ocia-
Y allá, en lo alto de una cima, se es- lismo a verlo convertido en rcalida- 1)er clcl consolado de Cuba en Palma, 
caloñan los cahitas y los. huertos,, das. .? • , ¡y estimado amigo nuestro, asistimos en 
Artá a la exhibición de la interesan-
E l trágico recuerdo. 
L . de- Mora, .canci-
blancas las unas y alegras, silencio-
sos los otros y: olvidados!. . . 
—Los/huertos—me decía el P. 
Gil—son una hermosa esperanza. . . ¡ 
Quizás pudiera responderse a es-i 
tas' preguntas con entera exactitud, 
si respondiera a esta otra el P. G i l : 
— Y por qué su programa no t r iun - . 
Con qué angustia debió verla des-, fó? Por qué rto trabajaron sus huer-' 
h a c e r s e . . ¡ E l , tan luchador, tan re- tecitos como debían los obre ro» dej 
ció, tan lleno de entusiasmo, y de fo- las casitas de la loma. 
na-oión en Palma, i Llcg6 
rero último. Inqnicto," ha 
illorca en todos sentidos. 
—Soy uo " "malíorquín". Xo s^ qué 
hechizo tiene' estr. tierra que tiemblo 
ante la idea de un traslado. 
Y esto que nos declara no és una 
lisonja. 
— E s el flnlco pafs que me ha hecho 
olvidar un poco mi propia tierra. , 
L a prosperidad de Cuba. 
Interrumpimos » Rogerio de Mora. 
Nos Importa conocer la situación db 
aquella Joven República. Y el Canciller 
d lp lomát l ío al fin. se pone serlo: 
•—En la- actualidad. K República de 
Cuba sa encuentra en una Bituación 
económica que podemos calificar de in-
mejorable. Este halagüeño estado no 
es obra de casualidad. E s el resulta-
do de una administración pública que 
puede ofrecerse como modelo. Y el fac-
tor principal de todo ello ha sido el 
igual contendientes de uno 
tro bando; los afiliados al sindica-
único lo mismo qu* los del sin-
dicato libre. Son vidas oscuras las 
e por 10 común siega alevosamen-
'"te la muerte decretada por poderes 
^risibles y crueles en la ejecución 
r • son a veces n i -
tfsima pelfcula, a que aludíamos ••Jyer, 
titulada "Cuba y sus progresos". 
•Esta pel ícula nos interesó vivamente. 
E l dlsflle de escenás de la vida cuba-
na, pruebas fehacientes del increl-'i acendrado patriotismo de sus ciudada-
dir ía íhle ProKreso dé la joven República, los j nos, los cuales han demostrado •-¿nte 
colosales monumentos erigidos para,j el mundo que tenían condiciones insu-
' glorificar las figuras de su guerra de. perabies para una rápida restauración 
| Independencia, evocaron el recuerdo de ,¡e BUS fuerzas productoras y para el 
E l socialismo no ayuda a la conse-, ]a faniosIS,ma de cuba", 
quien pone en todas sus obras puno y a lm^. , cuc ión de este propósito, porque el¡ Ese recuerdo hizo brotar otros re-
importación, venta y uso de armas. I cursa las asignaturas de Agr i cu l t u - , Mas donde aguardaba flores sólo hay; día que los obreros tuvieran huerto cuerdos trágiC0l, sombríos: la guerra 
Pero aun suponiendo que el p ro- i ra y técnica agrícola e industrial , cardos, donde caniinos matojos, Y yo! propio y casa propia, se Irían del so-i i i ' i bU( «s en tiue marchaban 
yecto de nuestro Gobierno tenga | Química general. Etica y Rudimen-! no he querido preguntarle nunca: 1 cialismo. Qué ambiciones mayores1 ")lon * ' 'a 1,' " 1rtv<knea eSnaftoles 
t rami tac ión ráp ida en las Cámaras ' tos de Derecho e Historia Natural . I — Y ahora, padre ü i l , q u é ; dice podrían entonce* acariciar los que sa- h 
y alcance vigencia eficaz, cuando es; Su Alteza contes tó brillantemente ! usted. . ? 
notorio que la insolencia de la or-! a las preguntas de los profesores, ! Porque sé qu-i me diría 
. Aramburu, profesores de Ciencias, y sosidad, ante las grandes ideas, con, Pero aquí ya el P. Gil no 
^ S r a la resistencia a sus t i - j data de Febrero de este año. la de ( el R . P. don Pedro Gascón, de he- ^ angustia debió verla deshac.e.rse¡ nada, 
-dad comGeneralizada la lucha caen la República Portuguesa, que llega | tras. i Era? P " ^ ^ 0 ^ . 6 " ! : ^ ? ^ 1 1 ^ 0 e!: 
y j a autorizar al Gobierno para prohl- l En primer lugar se examinó el 
bir, cuando lo crea necesapio, la I Infante Don José Eugenio, 
te de las casitas y los huertos, y é l | 
ben que en el mundo no todos sirven 
I para milloiiariob? Y qué aversiones 
de SHp l ^ a ñ o s ^ o m T eT asesinado I ganización terrorista, mediatiza con I demostrando en todas las asignatu-i —Que es necesario comenzar otra! podrían eníoncea abrigar? Y qué fie-
Wf* . tjo^«qi«^o „i ^ c l tnña einsf» dp "enneeinnoa <> t v i - i ras bu competencia y lo sólido de sus I vez la misma obra. bres de cólera encender? E l huerto - i n t é r n e n t e en Barcelona, al es- I tod  clase e ^coaccio es a los T r l - | r  s  t i   l  s li    | VeZ l  i  r  
reciei _ 4.a,, ^ i «o ' huno loo «i nrnhioma Aa i» ^Qr.^_ conocimientos. • Acflso rtodemos •rbar un montón de basuras pa- [ bunales, el problema de la repre-
"k recoger restos de hortalizas des-i siórí del t é r ro r i smo queda intacto, 
binados a unos cerdos de que era | La ley de orden • público es defi-
¡fnardian; son también figuras p r ó - ' c ient ís ima ante los vuelos de una 
*Sres del Sindicalismo rojo, como el I delicuencia orgnaizada por muche 
Koy del Sucre, ejecutado . públ ica- i dumbres obreras que, se solidarizan 
mente en el instante mismo en que ' cbn los asesinos. Y mientras el Es-
le suponía inclinado a poner f in tado español no tenga, como Maura 
,« esta lucha bestial; son asimismo pedía al frente de su ú l t imo Gobier-
' no, una ley de Seguridad Pública, 
acomodada a las necesidades pre-
sentes, una ley que no exceda de 
las aná logas , vigentes con general 
aquiescencia, en los países más l i -
bres, más democrát icos , más respe-
jcrsonalidades pública^ que se dis 
ra^guieron en el mando por su en-
tereza en reprimir la a n a r q u í a ro-
tÜ, como el Sr. González Regueral, 
.^Gobernador de Vizcaya, asesina-
;»a0 recientemente en su ciudad na-
i i t s. 
Obtuvo las calificaciones de So-
bresaliente y Matr ícula de honor en 
todas las asignaturas. 
Después hizo también , con gran 
lucimiento, los ejercicios de revá-
lida, obteniendo tanto en Ciencias 
como en Letras las mismas br i l lan-
tes notas. 
El Pr íncipe Don Carlos de Borbón 
se examinó de las mismas materias 
que su augusto primo, más de F i -
siología e Higiene, demostrando en 
la contestación a todas las pregun-
por la' fiebre y p>r el dolor, víctima de 
a p  nosotros proceder eg'aigo^más que la beñeza que se me-¡ la Incomprensión de los políticos, víc-
de otra suerte? Cuando nos encentra- te por los ojos, que la uti l idad que se t,ma de la Indiferencia de nuestro pile-
mos con él éxito, nuestras palabras; mete por la casa, que un amor que Wo ,víctima también do aquellos que. 
buen manejo de l<-!i Hacienda pública. 
Hace algunos años Cuba quedó sumida 
en una verdadera postración económi-
ca .Fué un derrumbamiento espantoso, 
que originó formidables hancarrosas de 
aquellos otros buques que regresaban en I B>iincos y empresas particulares. Fué 
1898 transportando las reliquias de unjel lo el resultado de la baja enorme que 
ejército vencido y roto por el hambre, | sufr ió el precio del azúcar. Los Es ta -
gratitud y s ó l o este se mete en el f -spíritu; a d e m á s desmallaban los gritos de rabia de los 
hombres y el dolor sombrío de las ma-
dres ;con" l*as mágicas estridencias de la 
deben ser de 
nuestro lema: todo eso es la salud, que equilibra los 
—Adelante!;! i nervios, que reduce las exaltaciones, 
Pero cuando el fracaso nos persl- y que da confianza en el esfuerzo y 
Jíue, el lema debo ser otro: ' | sentido a las horas, de la vida. Y un 
—Hay que insistir. ' . . ; hombre con amor y con salud, con 
Y ahora, van a Insistir algunas trabajo y con hogar, no puede enea-
sociedades de Bilbao. ÉH gran núme-i minarle el socialismo por sus sende-
ro de bienes que Le repor t a r í a al ros obscuros. 
obrero la afición al t e r ruño , el amor Bien hácen ias sociedades dé S. 
al trabajo de la tierra, la pasión por Lorenzo del Escorial en no desalen-
¿tál de León, del mipmo modo que : tuosos en suma con los derechos 
2 f J K gran aP1Icación y aprovecha- i las f]<)res y lafi ])lantas> justifica estelarse efi esta lucha, y bien las de B l l -
£ L-x t i L , . . . . . . nropóelto. Llegar de los 
También hizo los ejercicios de n 
"Marcha de Cádiz'. 
S e 1* misma rasa. 
¡Cuba y sus progresos! apuntaba, en 
letras rojas, el t í tulo de la película. 
A nuestro lado, Rogerio L . de Mora 
delicadamente nos va describiendo cada 
uno de aquellos cuadros. Bajo su piel 
fina y mate palpita su sangre cub.una. 
encierros bao en imitarlas. Mae yo temo que en siente una profunda emoción, que nos 
PjTfué. no hace mucho, el Conde de | ciudadanos. la sociedad española | v á f i d ^ obteniVnd ^ de 'del talIer a una tranquila, y el fondo, antes que de construcción, comunlca a nosotros. L a emoción es 
'Salvatielra en Valencia, poco des-i queda rá indefensa, pues los Gobier-i sobresaliente y mat r í cu la de honor \?[n alejarse de ella' tener un Pedaci-i este problema K.oa de des t rucc ión 
llpués de d e s e m p ñ e n r el Gobierno de 1 nos hab rán de optai» entre suspen- A l terminar los exámenes qU¿ | to de terreno cubierto de verdura, con i —Nada de huertos obre-ros 
contagiosa. Ante los ojos va desfilan-
do Cuba, Itai bella Cuba, la úl t ima hija 
parcelona; ha sido por ú l t imo el ! der indefinidamente las ga ran t í a s ¡ fueron presenciados por Su 'Alteza | un r.inc^n apa/M.blI? S o ^ ^ a d o por ja dicen los socialistaá ac rémente , en f-spañoi*, aquella por la que l a Madre 
Arzobispo de Zaragoza, el insigne ¡ constituCiona|eg( medida excesiva y 
Cardenal Soldevila, varón ejemplar, I vejatoria para el n ú m e r o inmenso 
;;dadoa la práctica de todas las vir- de ciudadanos respetuosos de la 
Itijdes. culminando especialmente en j leyi medida también propensa a ex-
.el apostolado social. Prelado que cesos vituperables, de parte de au-
practicaba el amor al prój imo con i tori(ladeg :pOCO discretas, o resignar-
obras de caridad viva, con msti tu- | se al bochorno en que nuestro Go-
eiones de cultura y de asistencia ¡ bierno vive, salpicado a diario por 
para las clases bbreras de su Dió- la sangre de cr ímenes engendrados 
cesis; todo ello con celo y perse-; d e - u ñ a parte por el odio de claseg 
verancia de buen Pastor. de 0(.ra por el ]agít imo éSpíritu de 
Este crimen ha causado Inmensa ¡ defensa que confía a la acción per-
impresión, no ya por ver caída una 
figura augusta, inmaculada, sembra-
dora del bien y del amor entre sus 
semejanl^s, sino porque su asesina-
to patentiza que el poder rojo eleva 
pus sentencias }.o ya contra los que 
ejercen el poder material, propen-
so a iniquidades o abusos; sino tam-
bién contra los que ejercen auto-
ridad espiritual sobre las almas, sin 
medios coactivos para imponerse a 
nadie, por simple i r radiac ión de la 
•coneiencia eristiana-; Inflexible- en 
bus anatemas contra la violencia y 
contra el crimen. Esta nueva mo-
dalidad de la delincuencia social, 
es una traducción, siniestra de lo que 
ocurre en la Rusia soviética, donde 
los Príncipes de la Iglesia son eje-
sonal, funcione totalmente abando-
nadas por los gobernantes. Esto 
aparte de que mientras no se ata-
que la rale del mal, que es la pro-
paganda y la apología del crimen, 
desbordadas hoy en discursos y en 
periódicos, queda rá intacta la cau-
sa, y apenas si las severidades de la 
ley. podrán mitigar los desmoraliza-
dores efectos de predicaciones aten-
el Infante Don Luis Fernando de ' gracia de u? ^ p o ^ p l eñra i6 de cliaTlto se 116,8 habla de estas cosas. 
Baviera, que como se recorda rá , ter-1 una e'nredadera, donde poder esparcir Y es que los huertos obreros les pro-
minó sus estudios de segunda ense-Iftl Pfiusamiento, leer ün libro, acarl* meten calabazas a montones, Y co-
ñanza el año pasado, el director del ciar una iluslón• •! No es 'este el sue- mo les estorban los combaten. 
Instituto, señor Suárez Somonte, pro :ño d'9 fe-Hcidad de incontables espírl:l;. E l . ejemplo de Bilbao demos t r a r á 
nuncló un elocuente discurso, expre-jtus humildes? Y tener esa casita y je que pueden unos y otros mejor que 
sando la honda satisfacción que sen- ese huerto y poder asegurar: el del Escorial. La experiencia se ha-
tía en aquellos momentos de ver que — m í o s , ihe pertenecen! rá con más recursos y en condiciones 
los Infantes habían terminado tan! Debiéramos suponer que el obre- más amplias, y entonces se verá si en 
brillantemente los estudios de la Se-¡ ro Que disfruta de este gozo, co- estos huertos forman o no las doctri-
gunda Enseñanza . rrjpra a saborearlo en cuanto quedas del socialismo nidales de ser-
"Esto—dijo— constituye en e l ' termina la labor. Debiéramos supo- pientes. 
seno de las familias una gran ale-1 ner que en. poeesión de un pedazo de i C. CABAL 
gría, pues estos estudios que se rea- i . 
lizan en lo más florido de la juven-
tujl y de la vida, si bien tienen una 
significación modesta y humilde por , 
ser el cimiento y la base de la fu-
tura obra, son en cambio enseñan- ¿¿ 
zas que no se pierden, aunque así lo ' 
parezca a primera vista, porque son 
energías que se transforman en am-
pliar el conocimiento y en formar 
V A R E L A Y S U O B R A 
los augustos defensores de !a Patria" 
t a to r i t ó a lós supuestos primarios | la arquitectura espiritual, principal j "Benigno Várela, románt ico e i n - ' pósito de la acertada educación que 
de .Vlda c i v i l . , | misión de la Segunda enseñanza . " quieto, no puede v iv i r sin estar en da el Rey a sus hijos. Y por ú l t imo 
La discusión del ' Mensaje en el E1 señor buárez Somonte elogió > constante lucha por un .ideah Des-i destilan muchas y calurosas adhe-
Senado, Cámara primeramente cons- ' IueKO en calurosos t é rminos la d i - de hace muchos años consagró su sienes de las Repúbl icas hispano-
t i tu ída , aunque también el Congreso sección dada a los estudios de los i existencia a pelear, con las nobles americanas al homenaje que por i n i -
hizo en pocos días la verificación i Infantes por sus augustos padres y j armas de la pluma y la cuartilla, por ciativa de Benigno Várela iba a 
de poderes de sus miembros, ha da-i s"8 competentes profesores, y te rml- la Patria y por el Rey. La vida pa-; ofrecerse al Monarca V que Don A l -
do lugar a una discusión interesan-: "0 enviando su enhorabuena a t o - | ra él nada es y nada significa si no fonso renunció en un rasgo de mo-
na de-Ma-!da la Real familia por el t é r m i n o | es tá consagr-da a una'abnegada y , desl ía . 
Patria sacrif icó "su últ imo hombre y 
su ú l t ima peseta". 
Hoy no queda de aquella tragedla si-
no el recuerdo.. . 
— E l recuerdo del amor, nos Interrum-
pe el canciller; no el recuerdo del odio. 
Hoy, españoles y cubanos, como hijos 
de una misma madre, se quieren, se 
confunden en sus' sentimientos y con-
viven fraternalmente. Estamos compe-
netrados espiritüalmente. L a voz de 
raza se acentúa más y más, afinando 
los sentimientos. 
Y Rogerio L . de Mora habla con sin-
ceridad. Alto, delprado, finamente «aris-
tocrático, Joven pues apenas cuenta 
ve int i sé i s años, viene representando a 
su país desde hace cinco años. Prime-
ro, estuvo encargado del Consulado do 
la Repúblicr.. en Nueva Tork; luego er 
Xewport. Poco tiempo después, fué 
nombrado para la cancil lería del con-
LA CONGRKGAí ION DE NUES-
TRA SEÑORA DE LOURDES 
te sobre el magno problema 
I M P O S I C I O N D E L A M E D A -
L L A A L A R E I N A cutados simplemente por represen- | 
tar creencias y dogmas opuestos a:"1160.08- E ^ a Pe adilla de la con- i egpeclalmente al Monarca, que ! qnfa ^ r o s r S d ^ s í f f g e ^ i c i ^ e n C0D1,? ^ Ve POr este rápid0 resu-
los delirios del credo Comunista, j ~ n a c ^ honrar a c á W t l W ^ 
Constituyé lo acontecido una r e r e - 1 % * ™ * ' ^ * ™ * } ^ ™ ™ _ n ™ h * W ; del Instituto, permitiendq que ellos! tedra. E l ofrenda sn actividad, su I f o s ^ ^ ^ 1 ^u fervo ^ n t e residencia de los condes 
lación de que la agi tación revolucio' 
narla, ingente y desbordada desde 
Que los liberales asumieron el man-
do y sacrificaron a su? comodidad 
los más elementales principios de 
huen Gobierno, no se coptenta con 
eliminar a los que resisten por fue-
ros de su dignidad personal, ni a 
los que gobierran, en cuanto ellos 
representan el respeto a la Ley y la 
coacción para hacerla respetar a los 
nsumisos; ataca t ambién y Jiiere ^n 
la frente a un representante de la 
^lesia Católica, ins t i tuc ión conser-
vadora por excelencia, democrát ica 
a t e n ú a ; es una tenebrosa noche po 
bí rda de fantasmas agoré 
de la aurora que los d 
alejar cada vez más la benigna pre 
sencia der su luz tranquilizadora, i 
E l problema con sus derivaciones ] 
económicas, pol í t icas y militares, 
ftítue agravado:» no se economiza j 
dinero, no se captan colaboraciones 
eficaces, no se repatrian • fuerzas, j 
antes al contrario, según declara-
Madrid. 19 de junio.—En la ele-
a n u ^ i e p u - 0i o  1   
^ ! P ^ \ ^ ^ J % t ^ ^ Á M ^ 'os nerviosismo, su fecundidad mental. ' r o s a r W T e ^ ^ d S r a T T r o n o y Vu I Sierrabella se ha celebrado ayer ma 
— lestudl0S 8US sobrinos. | su espír i tu de literato, su brío de magna devoción a la Patria Ade-i «ana una interesante ceremonia, • a 
Todos los ca tedrá t icos felicitaron ' escri*or y lo ofrenda sin re serva' 
t e s ^ i e r e k i ^ 1 1 6 ^ 3 ^ ^ br i l ,an- j f / ^ ^ d i t o s . Es incansable y és aL te fotografías de la Real Familia y 
tes ejercicios. t ru ís ta . por añad idu í a . su confección es tan exquisita y lu - ' P®ner a la Soberana y a distinguidas 
SI Benigno Várela hubiese querl-t~josa, qué bien acredita la generosi- damas de la sociedad la medalla de 
ponsabilidades anejas a cualquiera 1 do hacer carrera política la hubiera ; dad de Várela y sus nobles despren-
de las resoluciones que tome, sin j hecho, y con creces. Pero esto ha- dimientos cuando se trata de enaJte-
comprender que es la mayor y m á s [ bría empañado un tanto ^u labor, , cer al Rey, del que es un apasiona 
ineen a Sus Altezas nnr éa* hri i inn ' • ÁAÍ* • k, , . má.s. el l ibro está avalado por vein-! ,a ^ asistió Su Majestad la Reina 
Han-, y sin rédi tos . Es incansable y es al- t0 f ^ n ^ r ^ . ,iQ i» t j ^ i tÍ„_s, :» I Doña Victoria, con objeto de i m -
9, la Soberana y a distingi 
de la sociedad la medal] 
congregante de la Inmaculada Con 
cepción Nuestra Señora de Lour-
des, adherida por privilego especial 
nies hi uuuLianu, oesuu uc^i t i i i t - ¡prave la mantenerse Irresoluto, ! porque junto al servicio es ta r ía \a do partidario y ' u n dec id ido^efen- ' del obisP0 de Tarbe8 aI mism0 Lour" 
lón ministerial, nay a iu soore : ester.llzando por lgual log recurS0g ; recompensa. Por ello es mer i t í s imo sor. / des. armas m á s soldados que nunca sin , de la acción mi i i ta r y los de la ac-: cuanto realiza. Lucha, combate, pro- En realidad no necesita Benigno i A las doce 1IeS6 Su Majestad, 
contar el aumento de las milicias c.6n c j v i i ^ U n ejemplo: podrá dis- i Paga, defiende, escribe, y cuando . Várela de nuevos alardes para te- acompañada de la duquesa de San 
indígenas.^ Pero a ^ ^ a ^agjavacioq cutirse la Inconveniencia del pacto I suena el clarín de la p#elea, no hay j ner acreditados sus fervores d inás - : Carlos. siendo recibida a la puerta 
con el Raisuni, cuando le t en í amos I Q116 preguntar. Váre la es tá allí, ocu- ticos. Basta leer su periódico "La 1 del oratorio por Su Alteza la Duque-
i acorralado en el Buhasen y solo se • Pando su Puesto sin temor a los Monarquía" , donde labora con al-1sa de Talavera, el obispo de Madrid 
ais humilde puede llegar a ceñir i dependient* deJI?uest^0 ,6860: i a C e | discut ían las condiciones de la su-; riesK08 ? sin regatear el esfuerzo. j ma y vida por sus ideales, para con-i Alcalá, arzobispo preconizado de 
la tiara no™ e„u,}„^„.r+„ 4 i lebración inmediata de la conferen-1 
^ su constitución, pues el párroco I ipicos' se suma 
tiara, pero só l idamente jerarqui-
zada a base de obediencia a la au-
toridad legítima; y por democrá t i -
W.L disciPlinada, inconmovible ba-
e contra la demagogia iguali-luart 
taria 
bar! Que encrespa sus olas de bar-e para derrocar en la convul-
'on de una ca tás t rofe cuanto re-
asenta orden, autoridad y obedien-
cpn manifestaciones imponerf-cia 
tiflren Zaragoza con motivo del en-
erro del Cardenal, en Barcelona 
S i 0 T Í Ó n del sePelio de un indí-
slndi0 r 1 Somateu asesinado por los 
do n aS' la opinión ha protesta-
tctua0 ya contra los criminales que 
«ohl 1611 la sombra, sino contra los 
* oernantes cuya apat ía degenera 
complicidad con los delicuentes. 
tantP Ky otra ciudad los manifes-
3 «an concretado su protesta 
cia en que los técnicos nombrados 
por Inglaterra, Francia y España , 
han de preparar el arreglo de la 
cuestipn de Tánger , i 
La posesión de Tánge r y su coto es 
indispensable, para la seguridad de 
España y para la normalidad de su 
zona: de la Internal ización de Tán-
ger dinamaron para nosotros d i f i -
cultades enormes antes de que el de-
sastre de Anual agravara nuestra 
posición en Marruecos considerable-
mente. Tanta mejor posición ocupa-
o no la autoridad del Jalifa entre-! ^ de las mercedes, se r e d - — y na- titulados "Así es nuestro Rey", "To 
gando por entero el dominio de la da ac?pta: ^ ^s T así será. mien- dos junto al Soberano", "Las da 
Zona occidental a personaje de es-
tirpe que supera en prestigios re l i -
giosos a la del Soberano insti tuido, 
misión; podrá discutirse si padece | EnJ cambio, a la hora dê  las actas vencerse de ello. Además , sus libros 1 Valencia, doctor Meló; los condes de 
Sierrabella, fundadores del oratorio, 
el señor Toda, rector de éste, y el 
tras viva este manojo de nervios mo- mas españolas piden la paz," y ' « l ^ conde de Aguilar de Iñest r i l las . 
vidos por un gran corazón. |'piedad de Don Alfonso X I I I en aque La Soberana en t ró en el oratorio 
Llevado de sus devociones pa t r ió- llos días t r i iSicos," ' responden al bajo palio, que llevaban el dubue de 
a quien no puede, sin desdoro besar ticas y monárquicas . Varóla ha que- fdeario ^ defiende en su periódi- Medina Sidonia y los condes de To-
la babucha, según la fó rmula mu- ! rido concretar en unas páginas los 'co y son el testimonio fehaciente'de r re jón . Campo de Alange/y Glimes 
sulmana de sumisión; pero es. al I sentimientos que en la opinión es- flis devociones patr ió t icas . Su vo-: de Brabante. Su Majestad ocupo su 
fin v al cabo uní», política con par- 1 pañola han despertado los augustos lumen ult imo es un digno broche de I sitio en un reclinatorio instalado a 
tidarios entusiastas en la penínsu- i defensores do la Patria. Para ¿ l i o tan admirable labor en que se ad-
ía, tales como el Ilustre Dr. Mestre, i ha Puesto a contr ibución r,u. gran 
polít ica que nos ha permitido suprl 
mi r la Comandancia M i l i t a r de La-
remos en la conferencia, cuando me- i rache y descansar por entero en lo 
jor se exteriorice la voluntad nac ió- i que el nuevo aliado haga por conve-
nal de posee Tánger , y la oficien- niencia propia, dados sus años y es-
cia de nuestra armas y de nuestra ' tado de salud más que por lealtad a 
polít ica para someter a los . i n d i - j E s p a ñ a . Lo que no se concibe es 
genas insumisos y asegurarnos la que. en el Rif, región que más no.> 
, _ jLebict i colaboración de los sometidos. A la importa dominar, donde mayores 
hia. x los representantes del Go- vista está que el Gobierno, al me- ultrajes hemos sufrido, se apresure 
u'erno: 
ha puesto a contr ibución bu. gran mira el acierto en reunir tan brio-
talento, sn iniciativa, su buen gus- ' sas exaltaciones y el arte maravillo-
tó y su generosidad inagotable. Y el i 80 deI es(,ritor y del literato que 
resultado fué la confección de un ü - ' cuido hasta del más mínimo deta-
bro admirable, en el que tomando lle Para que fvl é x H o fuese comple-
pie de los soldados que suci.mbie- t0- - ' 
ron en Marruecos y de la gest ión Una nota que de,:)e hacerse resal-
bendita de la Cruz Roja Española, ' tar es el au tógrafo que la Reina 
•desfilan unas vibraciones estimu- Victoria envió a "La M o n a r q u í a " y I la estación. 
la derecha del altar. A su lado to-
mó asiento la Duquesa de Talave-
ra. . 
La capilla, de estilo gótico, ador-
nada con exquisito gusto, se hallaba 
profusamente Iluminada y llena con 
plantas y flores. •> -
La ceremonia comenzó exponién-
dose S. D . M . , rezando el prelado 
sTah01 en ZaraKoza rogando que ! dio año de regir los'asuntos p o l i - | el Gobierno a crear el Amalato v 
y ab8tuyiera el Mihistro de Gracia I ticos, no ha hecho más que sembrar | proveerlo en personaje grato a Ab-
de] ia. de concurrir al entierro ' confusión y a n a r q u í a en nuestra zo- i del-Krin manteniendo intacta la Co-
?and ÓbÍSp0: y en Barcelona o b l i - j u a . No ha desarrollado una polít í- mandañe ia Mi l i t a r de Meli l la . hoy a 
corp° al Gobernador'a retirarse del ca c iv i l ; ni mi l i t a r : ha simultanea-j cargo de General comcf Martínez 
teri ílUe acomPañaba al Chinen' ' do las dos contradictoriamente, j Anido, de formidable ene rg ía de ca-
as ° el cadáver del sonjatenista I Cuando i e decidió por la política de 1 r ác te r y partidario convencido de 
nado, y solo ante estas expío-I a t racción (pacto con el Raisuni. ; la necesidad de emplear enérgica-slone 
Gobi 0 oe la indignación pública el creación del Amalato del R i f ) , minó i mente las armas para allanan cuan-j re]evantea fi üna "J11" se ha decidido a intentar ! de rechazo la autoridad del Jalifa, j tos obstáculos se oponen ar la im-
U d ii 6ima reforma represiva: cuyo robustecimiento importa tanto I plantación del protectorado. Porque 'a de n —'" '^o- iKiuima, represiva 
to i« | ar ^ la ca tegor ía de deli 
« t enenc i a indebida de armas 
reducida a una simple fal ta . En 
Gobi!.5/0 Oomo en todo' va nuestro 
Oslado muy a la zaSa de ^ le-
Euro" en casi todos los países de 
lamemV- América donde, así par-
s'do *fin}?u como gobernantes, han 
c'6n d i ! les a la Primaria oblíga-
la calle ,gUrar la t-ranquilidad de 
de Ia aA.6.1 ^ ' e desenvolvimiento 
Aun ^ « d a d a n a . 
exPlosl6nnrtQPaKlÍecler 6803 paíf3es la ra el n , " de barbarie que deshon-
bre .r01 con esa caza del hom 
para que no se desborde all í una | es evidente que el contacto entre la 
política de Taifas; y cuando adoptó 
o le Impusieron una acción mi l i ta r 
(recientes combates de Tizi-Aza con 
esterminio de la j a rka) o chocó con 
lantes y a 'mirat ivas que son la me-
ior ofrenda que prede dedicarse n 
los que pelearon por el honor de 
España en tierras marroqiiíes<£ 
El volumen que se t i tu la "Los au-
gustos defensores de la Patria", es-
tá integrado por diversos temas i n -
teresantes. En primer t é rmino , f i -
gura un homenaje a los héroes del 
Rif, conteniendo pensamientos de 
numerosas damas a r i s toc rá t i cas y 
ras de la política y 
del Ejérc i to . A cont inuación, la Cruz 
Roja Española, representada por las 
presidentas de todas las provincias. 
que aparece en un lugar de honor 
en este A^oluhien. La augusta dama 
escr ibió: "Cuando- la Patria llama 
a sus hijos, deben acudir todos: 
A cont inuación el~Sr. Meló impuso 
la Medalla a la Reina y a la Duque-
sa de Talavera, y hiego a las damas 
de la Congregación, entre las que 
do» Unidos dejaron c]o ser compradores 
del mercado cubano, y vino una "de-
bacle"sv Pero entone53 «e mostraron 
excelsas virtudes de li^ raza. E l Infor-
tunio colectivo hizo surgir una solida-
ridad nacional, que causfl la admira-
ción de los extraños. E l pueblo cuba-
no se rehizo. Hoy están completamente 
restañadas tod«<s las heridas d© aquel 
"Krac" colosal. 
l a caña de azúcar. 
— ¿ N u e s t r a s producciones principales? 
E l tabaco, ©1 café, la a^ña de azúcar. 
Esta, sobre todo. He aquí algunos fia-
toa, que pueden dar una ligera Idea de 
lo que representa el volumen de nues-
tra producción. Me refiero a la últinui» 
es decir, a la correspondiente a 1922. 
E n este año, 188 centrales molieron 
una cantidad, en cifras redondas, 1 de 
3.070 millones do arrobas de cañto, que 
produjeron m á s á« cuatro millones de 
toneladas de azúcar. L a producción de 
1921-22 aumentó con respecto a la an-
terior en más 2'6 por 100. E l "Inge-
nio" que elaboró mayor cantidad de sa-
cos de azúcar fué ©1 "Delicias" con 
1.046.49.3 sacos. E s t a cantidad no ha s i -
do Igualada jamás por ninguna otra f á -
brica del mundo. 
E l producto aproximado de la zafra, 
que asciende a más de nueve mil mi-
llones de libras de azúcar, cojculadas a 
2*80 centavos la libra, arroja una suma 
que pasa de los 1.214 millones de pese-
tas. Es tas cifras constituyen un testi-
monio fehaciente de los esfuerzos ex-
tmordlnarlos que este pueblo, luchan-
do contra el crédito limitado y las es-
caseces pecuniarif.s resultante* de la 
famosa "debacle" de 1920, ha tenido 
que Imponerse para conducir a un éxl -
^jto feliz la Ir.ibor cuyos briHantes resul-
tados hacen que Cuba siga mantenien-
do el primer puesto en la producción 
azucarera del mundo. 
Un presupuesto elocuente. 
Los datos que nos suministra Roge-
rio L . de Mora son convincentes. ¡Her-
mosa realidiRtl, conquistada a fuerza de 
trabajo y de actividad! ¡A fuerza tam-
bién de patriotismo sincero, de ese pa-
triotismo que no existe en los labios 
de los voceadores sino silenciosamente 
en el alma del pueblo! 
Queremos^ conocer ti presupuesto . de 
la Repúblio-u. E l presupuesto de una 
nación es algo que representa, incluso, 
su espiritualidad. Esto parece una pa-
radoja, y no lo es. E l joven canciller 
nos dice: 
— E l presupuesto de 1920-21, según el 
proyecto, ascendía a 680 millones de 
pesetas. Ahorn, bien; mediante acerta-
das disposiciones del Poder Ejecutivo, 
aquel presupuesto ha quedado reducido 
a 290 millones, reducción que se im-
puso para conjurar la crisis pecunia-
ria que en aquella época sufrió el país. 
L a crisis ha qusd.ido satisfactoriamen-
te Vesitelta para los Intereses naciona-
les. » . 
Un detalle que nos parece muy opor-
tuno, dar a cqnocer. E l presupuesto de 
Instrucción Pública de la República cu-
bana importa unos 50 millonea de pe-
set^s. 
— L a Rtpúbl ica cubana cuenta, noS 
afirma Rogerio dj Mora, con un consi-
derable número de escuelas públicas, 
cbsteadás todas por el Gobierno, en las 
que se da uifrv educación eminentemen-
te practica y rscncialmente nacional. 
L a colonia española. 
—Cuba asciende por el camino del 
Progreso, nos afirma lleno de entusias-' 
mo el Joven diplomático. He aquí una 
nrueba. E l últ imo censo arroja, para 
la República, una población que pasa 
ya de tres* millones de habitantes. Se 
lian cepMo todos kquellois focos insa-
lubres, de los que emanaban las fle-
te contrii La sanidad ,pQbllca. l>o aque-
11h« i^rribles y temibles epidemias que 
solab'in el país y diezmaban la pobla-
Comandancia Mi l i ta r y el Amalato. I Reinas "Victoria v María Cristina co- ^ el director dp "La Monarqu ía" . ; tellnnos y otras, 
contacto diario que debía operarse 
unos para defenderla, y todos loá O S u n * íá l»riftceBf'^-Brt«l»--Séton-1:1*1'*" otté a>*»rtltwfán eFformidabfo « p -
demás para defender a los qu? la berg, prima de la Reina; las duque 
defienden." En realidad, estas pa- sas de San Carlos, Medinaceli, Fer 
labras, henchidas de un sublime pa- nán Núñez, Montellano, Aliaga, Pía 
trlotismo, son las que inspiraron a senda y Santa Elena; marquesas del0'6"' no queda Bino.el recuerdo de los 
Várela la confección del volumen Santa Cruz, Camarasa. Balboa, ft'I-Idíaí.rSoWbríoa ciue trfvleron cine v i v i r . . . 
"Los^ augustos defensores de la Pa-, bera y Torre Ocaña; condesas de Kcbemos sobre todo dio un velo. 
t r ia-" ' San Fll jÉ y Torre jón , la señora de Los naturales de Hspaña representan 
Este libro lleva yeinte hermosos Creus (don Gonzalo) y las señor i tas la mayor proporción entre el elemento 
retratos de los Reyes y los Infan- ; L iv i t a Falcó y Alvarez de Toledo, eUnu jem Fn el año 1919 in n ^ n ? 
tes; todos ellos con dedicatorias pa- Paloma Falcó y Escandón, Mlmí Cas ^ . ^ Z u 
mo propulsoras de la acción huma-
nitaria y generosa de aquella insti-
tución. Vienen después las firmas 
mas autorizadas de la Marina a con-
que 
sin asperezas ni estridores, es moti-
vo- de conflictos serlos cuya'"resolu-
la autoridad del Amel del Rif. o no I ción ha de hacerse a costa del des-
supo aprovechar la derrota del a d - ¡ prestigio de la autoridad española ¡ gratularse de que el príncipe de As 
versarlo por falta de plan a seguir ; o de la i nd ígena . t furias, por deseo del Rey, figure en 
o por desconfianza en el empleo de ¡ Así se explica que después de las ; la Armada como guardia marina. Se-
las armas. Y como la crisis recien- recientes victorias de nuestras t ro - ; guidamente se recogen las opinio-
te que motivó la salida de Alcalá ] pas en Tizzi-Assa, tan definitivas | nes de políticos y militares a pro-
Zamora del Departamento de Gue- i que, a juicio de los técnicos, nos 
rra, y el debate con que el episodio ¡ hubieran permitido, si respondieran 
fué esclarecido en las Cortes, han a un plan de conjunto, llegar sin 
patentizado que pueden ser compa- diaparar un tiro, a la bahía de A l -
tibles la proclamación de unán imes hucemas. din^Itiera el Amel del Rif tef tá t ioJ: hombre. organizada sis- , 
Zaraeo nte en Barcelona y en I criterios de Gobierno gn las notas y el Comandante Mi l i t a r no aprove-
de todos loa gobiernos, des-1 oficiosas, con la divergencia más | chara el efecto moral de las derro-
cuparonC!f6 la gran Guerra. se preo- i fundamental de cri terio entre los tas de las jareas. Ha terminado, 
los dellt ataJar e r incremento de j ministros de Estado y de la Guerra, | pues, el debate sobre Marruecos sin 
(l(stiCaH ^ í1! 8anKre que las esta-1 y aun con la incomunicación abso-j conseguir disipar las preocupaciones 
íe habpre8:iStraban' a consecuencia i hi ta de estos, la desconfianza públi-1 que nublan el espíri tu nacional, 
cla8es difundido en todas las ca es radical respeto del Gobierno, cuando ' i ja su a tenc ión en los asun-
l * defen por necesidades de 1 que carece de plan y que no se atre- ' tos del otro lado del Estrecho. 
" a nacional, el uso de las ! ve a formarlo, perplejo ante las res-1 J . 
0 " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r m í o t * 
m a d o e n a s u n t o s d e s o o r f s . 
a 250.000 individuos. 
Benigno Várela ha triunfado una i Después de la imposición de m é « S i 1 * ^ ^ ^ l * M H Esta cn' 
vez más cop la ofrenda que brinda dallas, el obispo dió la bendición con Cueata con las simpatías since-
en estas páginas Jujosas y emotivas, el Sant ís imo, y luego se entonó un raS' Protundaa ñ*] pueblo. La compe-
Seguramente no serán las ú l t imas canto a la Virgen. netrnción es perfecta. Nuestro p»,f8 no 
que lance a la publicidad, porque,; Durante la ceremonia, la capilla, í ^ d e olvidar qu» los espartóles con-
hombre inquieto y escritor brioso, 1 dirigida por el padre Izurriaga, mi - 1ri,,"yen 0011 Bn trabajo a eiiRrandecer 
no se aviene con el descanso y me- Sionero del Corazón de María, Inter- l a .Repúbl ica . Además, los lazos de la 
nos con la siesta sobre los bien ga-| pre tó varios trozos musicales Sangre, del I d i o m a . s o n rtneUlóa H* 
nados laureles. Hoy paladea el éxl-1 Como monaguillos actuaron los !plrltualos qu« apagan para é i t t á m 
to y no eflbe duda que a l l á en el precioso niños Juanito y Pepito, hi-¡aquellos rescoldos, que pudieran há»«r 
fondo de «u pensamiento, germina jos de los condes de Sierrabélla , v auedado déimtte de nropi-,™..,!. 
ya la nueva modalidad de sus apa-; Joaquinito, hijo de los condes dé l a ' 
sionadas vehemencias por el Rey I Vega del Ren. 
y por E s p a ñ a Esperémosla y aplau-1 Terminada la ceremonia, la Rei-
damos al compañero y . al luchador. \ na fué despedida con los mismos ho-
Que bien merece los plácemes quien ñores tributados a. su llegada. 
Los condes de Sierrabella ofrecie-
ron a los asistentes a la fiesta un I 
espléndido "cock-tall" en el a r t í s t í - : Nf1 cil1ereIT10í' continuar más. Lo que 
co comedor de la casa. lros ha dicho el Canciller b?sta para 
Los condes, ayudados por su ma-|comPrenf1cr el estado floreciente, de 
dre, la marquesa de San Miguel de Rquella joven República con la que nos 
Híjar. hicieron amablemente los ho- ",r""n tantos intereses, morales y espl-
iores a sus Invitados. 'rituales. 
; es, como Várela, un caso de gene-
rosa abnegación y de nobl? roman-
ticismo que supervive y florece en 
esta época de crueles y desalmados 
materialismos. 
Vicente Peris". 
De 'VLa Correspondencia de Es-
| paña" , de Madrid. 
ra 
emancipación del pueblo cubano... Y 
de la colonia balear, puedo atostlírmir 
que es una de las colectividades que 
Máyorél consideraciones y respetos so 
ha granjeado cn nuestro país.. . . 
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NI EN S E R I O NI EN B R O M A R E S P E C I A L 
CT-IDADO CON LAS CHISPAS 
!la borrachera dz bolcheviquismo 
vate, conmigo p 
ga- ¡eb! „ -
De repito qut Aguilera en España 
como lo e 
bueno, ya ustedes saben quién 
aq—/.Rodolfo Valentino? ¿Firpo? 
¿El Mayoral 
i la  boicnevin. i  que Tal es el número de la nevera 
" ^ a lonmigo peca chun- invade a los ilusos: una colosal píii- porcelana, P O M t r t í l d a ^ r e W ^ 
ma, uua turca colectiva; al^o así co-¡ para la República de Cuba donde el 
mo ta füíwer» au-1- asuela los campos, j buen gusto se revela -con todas sus 
b aniiT"*"* "* acaba con las colchas y deja un ras- excentricidades. Por el f¿rri boat lle-
uién lo eá lro de bambre . . . y de sed de^ Jusu-[ garon el lunes los tres primefos ca-
cta, de qut» muy bien pueden 
fe en Rusia loá émulos de Lenlne y 
en Méjico, años ha, los de ciertos 
caudillos que p-asaron a mejor 
vida. 
—Usted no entiende de igualdad, 
de comunismo, ni de o-tras libertades 
que ansian los pueblos oprimidos que 
no gozan de los tres ochoff 
—Pero entiendo de moral, de rte-
peto y de confraternidad y no duermo 
\ocho horae, otras ocho descanso y lasj 
— E l de ellas es Valentino. 
—¿Cómo el de ellas? Mida usted 
bi«»n esas palabras. 
Sí, el de las románticas enamo-
radas de los gaznes del arte mudo, 
como llaman ahora al cine. 
¡Ah, bueno; . . . Ya eso t* otro 
cantar. 
— Y de Marruecos ¿qué piensa us- ocj10 resta¿tes me paseo, como uste-
ted? des quieran hacer cada 24. 
—Que se encuentra en el mismo — E n España no ?e puede vivir 
lugar de siempre y que los Tnoros no !n perm^o de los ricos, de los mili-; 
variarán Jamás de táctica, de ideas. j ;ares, y de iog de, sangre azul, 
ni de insidia,. . .mientras tengan ami-j — c o m o dqUi( y dondequier^i 
gos franceses o no se les enseñe la viven pobres y .ricotí si los unos y. los i 
punta de los cañones españoles paral otros saben hacerse respetar y se 
gue Alá los guardti de su metralla, i guardan la consideración debidas 
—Hombre, en eso de los cañonesj —Pues yo lá digo que'hay que acá-1 
estamos de acuerdo; porqne es indu-|bar con las clases para que haya paz i 
dable que el hierro dt laea balas to- en el mundo. 
nifica a los espíritus más quebranta-] — ¿ y puede haber una sociedad 
des. sin que haya necesidad tie decir- sin clases? 
les Ei'^s moro y no te creo. — Y a lo creo. Sie-ndo todos igua-
Y tln este lío hispano-marroquf es | les se acabarían las discordias y el 
precisamente en el que yo me fundo capital y el trabajo marcharían jun-
para afirmar que Aguilera es el hom- tos. 
bre. Nada importa que Sánchez Gue-i —No disparate, 
ira quiera darl? en el suelo con su —Sin capitaU habría trabajo? 
apellido y Sánchez Toca, desee tocar- —¿Qué es usted? ¿Cuánto gana al 
le las narices, puesto que ya muchos día? 
saben que no toca más que el violón,! —Yo soy oficial de albafiil y gano 
como tantos otros políticos de los que cuatro o cinco pesos diarios, según 
rros, con cien reveras cada uno y 
continuarán viniendo, para respon-
der a la constante e Increíble de-
manda. 
¡ embarcar para evitar escenas desa-
gradables, 
i 6,•—Como no es posible complacer 
I a cuantas personas a última hora 
j desean tarjeta de invitación a cau-
i sa del corto número de embarcaclo-
_„olo_r»_ ' nes disponibles, se ruega a las que 
ñevera ideal por « c e i e n c i j . i ̂  an de incorporar6e en 
La. que ñor su inimitable construc- . ... , ^ j 
h«o pui bu innuii-a" ia capilla a la procesión, acudan a 
ción, su perfecto acabado, su lujosa tiempo al embarcadero para evitar 
presentación y su proceso de refri- preferencias y quejas. 
geración científico ha merecido la — L a s tarjetas llevan contrase-
predilección de nuestra distinguida nastes^c,a'es1a ^ de.evitartla.Pre-v iuu ae n u e s u » ¡ sentacion de las de anos anteriores sociedad. Su precio es tan limitado, 
E s la 
N O T A S A L V Ü E l 
L A S INVESTIGACIONES D E UN E X P L O R A D O R 
Volveremos a la Edad del Hielo?, do hacj la zona tórrida qUe 
que se halla al alcance de la más 
modesta fortuna: 
4 O 
que son nulas. 
8'—Los encargados de recoger las 
tarjetas no admitirán explicaciones; 
ejecutarán órdenes superiores. 
Reina gran animación- para estas 
fiestas, esperándose que constituyan 
un gran homenaje a la Reina del 
Cielo. 
R O P E R O D E . LA V I R G E N 
CARMEN 
D E L 
H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Clenfuegos 18, 20, 22. Avenida de Italia 63. 
que allá nos gastamos. 
—Usted si que con los disparates 
que dice no toca pito en geste entie-
iro, ni toca ná. ^ 
— ¡ A h ! . . . ¿ P d r o cree (U8tcti que 
pueda, haber algún entierro?. . 
—Sí, él de su meollo, si es que ha 
vivido alguna vez. 
— Y a se conoce qua usted no es 
rojo. 
Si, como yo, hubiese tratado a Pes-
taña y tuviese le honra de haberse 
carteado, tú por tú, con los apóstoles 
de la Tercera Internacional, pensaría 
de distinta manera y no osaría decir 
que mi cerebro está muerto. Muerto 
al suyo y el de todos los españoles que 
uo ven en el General Aguilera al in-
jonsoiente promotor de un fenome-
nal desconcierto, del que no es difí-
cil q,ue nos aprovechemos los rojos. 
.Conque dígame ahora si es o no el 
hombre, que sin darse cuenta puede 
s«r causa de que se prenda la chis-
pa de nuestra terrible hoguera liber-
tadora que reducirá a cenizas a toda 
la burguesía hispana! 
— E s a chispa avivaría solamente 
el trabajo 
— Y un peón ¿cuánto gana? 
—De uno ochenta a dos pesos 
—-¿Y por que no gana lo mismo 
que ustetd? 
—Porque ni trabaja, ni sabe lo 
que yo. 
—Pues no sigamos haWando des-
pués de haber confesado usted mismo 
que el peón es de distinta clase, pues-
to qu^ gana monos jornal. 
—¡Caray! ustfld unos ! argu-
mentos que convencen. 
Ahora caigo en que yo no puedo 
ganar lo que el maestro que dirige la 
obra, y que para qu^ haya ésta és ne-
cesario uno que pague a los que 1» 
hacen. . .y un Ingenieio que la pla-
n é e . . . . 
¡Bueno! pues que !haya clasee; pe-
ro yo sigo siendo rojo, y como buen 
baturro afirmo que, Aguilera es hoy 
el hombre en España. 
—De acuerdo, y que digiera usted 
sus rojas idees le deseo; pero cuidado 
con las chispas, porque a veces ne-
cesitan amoniaco y conducen a la 
chinche. 
»r . Abelardo R. E C H E V A R R I A . 
" J U N T O A L C A P I T O L I O " 
M A T A N C E R A S 
(Viene de la pág. SEIS) 
ñores rotariamente, organizóse un 
baile en la sala del Hotel. 
Se bailó hasta cerca de las cinco, 
en que se dló cita la gente .bien en 
el Malecón de la Playa, el paseo de 
los domingos, el favorito de todos. 
E L E C C I O N E S 
E n el Uceo las primeras. 
Celebradas en las horas de la ma-g 
ñaña con gran número de socios y 
en la que triunfó una candidatura 
de la que tiene mucho que esperar 
la vieja sociedad. 
Para la Vice-Presidencia fué ree-
lecto el doctor Arturo Echemendia. 
Se eligió Director al doctor Flo-
míta Cabarrocas, Emelina Pérez y 
Lucia Lovio. 
Y en la segunda las señoritas Blia 
M. Giscard tercer grado, Emérita 
Veujens, cuarto grado y Magdalena 
Haza quinto grado. 
En solfeo en primero grado las 
señoritas Federa Abete, y Emérita 
Veulens, y en segundo grado E l i a 
M. Giscard. 
Sea mi felicitación para esas triun 
fadoras. 
. E S Q U E L A L A U T I S M A L 
Llega una a mi mesa. 
Que me dá cuenta de la entrada 
i en la gran familia cristiana de la I 
rencio de la Portilla y Guillaume, el , niña Estela de la Caridad, que nació i ' 
joven galeno, tan entusiasta, tan i el día catorce de Mayo de 1923. 
Primera lista de las personas que 
han enviado donativos a este perió-
dico para fa Viuda de Víctor Muñoz: 
Muñlz y Compañía (Haba-
N a ) . - $ 5.00 
Arredondo Pérez y C a . . . 5.00 
Alvarez Valdéo y C a . . . . . 2.00 
Severino Gómez . . . . ,. . 5.00 
Hnos. Matalobos.. . . . . 1.0 0 
Enrique Fernández y Ca . . 5.00 
Fernández y Ca. "Le Prln-
lernps" 2.00 
Fernández y Ca. S. en C . . 2.00 
Teodoro Zaldo , . . 5.00 
Luís G. Mendoza.. 5.00 
Lelva García 1.00 
Fernández y Ca. "Palais 
Royal" 2 00 
González y Ca , 1.00 
Pelayo Alvarez y Hno. . . 5.00 
Claudio G. Mendoza.. . . . 5.00 
Pons y Co 5.00 
Manviel Vá¿quez " L a Jo-
sefina" 1.00 
Serrano V. Martín "Casa 
Potin" 
Thonias P. turul l y Ca . . 
Emilio Menóndez y Ca . . . 
Faustino López 





P. Den ti 
Rodríguez y Sánchez. . , . 
Perfecto Díaz, 
Vasallo, Barrinaga y Bar-
cena ' 




Mario C. Nogueras.. . . 
Garda Bejtrán y C a . . . . 
Alborto Blanco 
G. Vi l lana . . 









L a sección del Ropero de la Vir-
gen del Carmen que funciona en la 
capilla del Carmelo de los PP Car-
melitas, ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
Donar el traje completo a las 20 
niñas que harán su primera comu-
nión el dia 22 del presente mes, fe-
cha .en que se celebra la fiesta del 
Carmen en la Capilla. ¡ 
Donar un ajuar completo de ropa 
a todos los niños pobres que en la 
barriada del Carmelo, nazcan desde 
el dia 15 al 2 2 inclusive del presente 
mes, con derecho al reparto de Na-
vidad, siempre que su comporta-
miento sea digno de ello durante la 
edad en que puede asistir al cate-
cismo. 7 y 
Pretende la semana devota por 
este medio crear una catequesis 
permanente en beneficio de los niños 
pobres que no pueden recibir edu-
cación religiosa, y contribuir a su 
formación educacional. 
Las madres quef deseen participar 
de esta obra, deberán presentar en 
la portería del Convento, Línea nú-
mero 14 6 en el domicilio de la Pre-
sidenta del Ropero calle 15 número 
00 | 434, una nota detallada, indicando 
nombre, domicilio y fecha del naci-
miento de los niños. 
Otros acuerdos que se irán toman-
do para la buena marcha del Ropero 
de la Virgen- del Carmen, serán pu-
00 
00 
E l explorador americano Donald 
R. Mac Millar, ha salido para las re-
giones Articas, con el fin de reali-
zar importantes investigaciones cien-
tíf icas. . . 
¿Va él a descubrir en el Polo, las 
inagotables minas de carbón que, se-
gún algunos sabios, componen el sub-
suelo de la parte plana de nuestro 
globo, para después ofrecérselas a 
una compañía de su país, tal como 
lo preter-dla realizar en la obra de 
Julio Verne el coronel^ J . T. Maston. 
No. Ya he dicho que su fin era 
científico; y fundar compañías mi-
neras, con acciones, que pueden ba-
jar en un momento dado, arruinan-
do multitud de honrados ciudadanos, 
no tler.e .nada que ver con la Cien-
ciít pura, 
Mac Mlllan, lleva por principal, mi-
sión, averiguar si. efectivamente, el 
avance que s© advierte en los hielos, 
desde Ijace setenta años en las por-
ciones más frías de la tierra, ame-
naza extenderse a todo el planeta. 
Para comprobar los extremos de 
esta teoría, generalmente admitida 
por los sabios y para responder a 
las preguntas que de esta teoría se 
derivan, r.o hace falta exponerse a 
los peligros y a lasvfatlgas que él 
habrá de soportar. 
Indudablemente, la tierra será un 
día cubierta por los hielos . . . 
Primero, la gran capa blanca y 
fría, que hoy cubre los extremos del 
planeta, se extenderá hacia el cen-
tro de las zonas glaciales, donde to-
davía habitan seres humanos. 
L a vida será entonces allí impo-
sible y los habitantes enjigrarán ha-
cia las zoras templadas, donde hoy 
se encuentran las principales ciu-
dades que son orgullo de nuestra 
civilización. ^ — 
Pero ella será también alcanzada 
por los hielos, obligando a los ha-










blicados en esta sección y 




. '^a njjp 
yende a uno y otro lado del t ^ 
i dor, er.tre el trópico de Cán 
Norte y el de Capricornio al o'-1 
> En esa vasta región radie 
! Humanidad, con lo que hay ki 
' do salvar de la catástrofe; £ 
' liando en ella sus industria8eSarfl)-' 
j instintos bélicos, más formi/ 
| que hoy, por disponer de men H 
' pació para sus conquistas. 
También lentamente, irán 
zando hacia ellos los blancos TÍ****' 
lados, obligando a los hombres08 
trechar cada vez más sus terrlt * 
formar.do solo una línea, jl,nt Orio«, 
¡ p a r t e r» i s ancha del globo V * 
quedar completamente cubierto 
la blanca superficie, sobre \a% 
i se q u e b r a r á n los rayos de !a 1C,I,' 
formando maravillosos juegos d ^ 
que nadie admi ra rá . 6 ' i ' 
Un día, del centro de la capa 
b r o t a r á una columna de materia l 
candescente; y la tierra, cum 
por completo de volcanes en J?^ 
ción, r o d a r á por el espacio CQ*}* 
tida en. una hoguera . . . 
Estas fantás t icas escenas no h» 
sido forjadas por la imaginación hI 
un loco, sino que representan lar 
l idad; lo que sucederá, cuando í'' 
hayos del soy hayan perdido la f» i 
za de tal modo, que ya no ejer'* 
acción alguna sobre la tierra d 
jándola a merced de los hielos ^ 
ta que el fu(%o Interior pueda abri 
se paso al t r avés de ellos; y t j 
esto, al cabo, ha de suceder, \ 
¿Lo veremos nosotros?.. . 1 
Indudablemente no; ni siquip,, 
el ú l t imo hombre que lleve nuest, 
apellido, por mucho que este subí 
slsta; porque los hombres de Cien 
cia es tán contestes en que el cah 
clismo sobrevendrá, allá por el afa 
orce mi l , 
Y esto es precisamente, lo n̂ . 
Donald R. Mac Millan trata de l«. 
vestigar para su tranquilidad per! 
sonal. 
José Cabruja y Planas. 
LA M 
Nueva revista que salló a 
públ ica. . . 
Laboran en ellavescogidas plumas. 
La Sección Católica, está a cargo 
del Rdo. P. Fél ix del Val . 
Deseamos al colega larga vida. 
Lorenzo BLANCO. 
B A U T I Z O 
P U E N T E S GRANDES. 
ra la distinguida dama señora Susa-
na V. Viuda de Cerra. 
PROCESION MARITIMA 
A las 4 de la tarde, "después de 
rezado el Santo Rosario, se organi-
zará una procesión por el mar como 
en años anteriores. Sólo podrán to-
mar parte en ella las personas auto-
rizadas por tarjeta especial, la cual 




1»—Las personas que deseen coo-
perar al esplendor de estas fiestas, 
pueden entregar sus limosnas en la 
portería del convento. 
E l pasado domingo recibió las re-
! generadoras agaos bautismales la 
| preciosa niña írayito de sol) Delfina, 
2«—Se ruega a las familias que hija áo don Basilio Taboada y doña 
dispongan de lanchas, gasolineras o 1 Generosa López. 
cualquier otra embarcación de su ¡ Efectuóse la religiosa ceremonia 
propiedad, asistan a la procesión con i en la residencie de nu/t'tros amibos 
las naves engalanadas. 1 ^ Leonardo Alvarez y doña Piedad 
3»—Asimismo sería muy agrada-! F*- de AK-arez, que fueron padrinos 
ble a la Virgen que cuantas personas de la neófita 
puedan, por familias o en grupos, 
fleten embarcaciones por su cuenta, 
y a su gusto las engalanen. 
4»—En cualquiera de estos casos 
se agradecería diesen aviso al Supe-
rior del Carmelo y una nota con el 
número de personas y el nombre de 
la embarcación que ha desasistir. 
5'—Se ruega al público guarde el 
orden más severo en el momento de 
Mucha concurrencia, baile, alegría, 
y un refrisco espléndido comipuesto 
de dulces finísimos, helados, licores 
y sidra achampañada. 
La concurrencia fu*4 obsequiada 
con lujosas tarjetas que guardará co-
mo preciado recuerdo de tarde tan 
agradable. 
A los padn'? de la niña y a los pa-
drinos rumbosos, nuestra felicita-
ción. 
culto, tan simpático. 
Para la Vice obtuvo la mayoría 
de votos el doctor Miguel Beato, que 
cooperará con el doctor Portillo al 
éxito de las gestiones que les es-
tán encomendadas. 
Como Vice-secretario figura en la 
boleta el doctor Favlo Ortíz y Pé-
rez, el hijo del eminente cirujano 
doctor Ortíz Cofflgny, que es a su 
vez Cónsul de Bélgica en Matanzas. 
Tesorero el señor Juan J . Alcoser. 
Y vocales los doctores Antonio 
Font Tió, Manuel de J , Ponte, el se-
fios Gaspar Hernández y el señor 
Emilio J . Qulrós. 
En el Club Militar, triunfó en sus 
elecciones la candidatura de las sim-
patías, la del Comandante Benitei. 
Mi enhorabuena a los electos. 
E X A M E N E S 
E n dos Academias. 
E n la de la señora Corina Lovio 
de Estorino y en la de la señora An-
gela Abete de Mendoza, incorpora-
das ambas a la de la . señora Burcet 
de Fernández, con la presencia del 
señor Hubert de Blanck. 
Obtuvieron la nota de sobresalien-
te en la primera, las sefioritas Car-
Son sus padres, mis amigos muy 
distinguidos, el Ingeniero Armando 
Maclas López y lá señora Caridad 
Peralta. 
La apadrinaron sus tíos, el Joven 
matrimonio Marina Peralta de Cruz 
y Octavio Cruz. 
Fué bautizada en la casa de sjis 
padres, Contrera 3 4 altos el día 
quince de Julio. 
Al acusar recibo del enrío, for-
mulo votos por la ventura de la 
nueva crístianlta. 
m i A F I E S T A 
Se celebrará el Miércoles. 
En casa del doctor Escoto, y or-
ganizada por sus hijos el Joven ma-
trimonio Fidenclo Sánche» y Nenita-
Escoto. 
Reunirá esa tarde en bu elegante 
morada de la barriada versallesca, 
tan simpáticos amigos a todcs los 
que tan gentilmente cooperaron con 
ellos a la organización en favor del 
Asilo de Ancianos. 
Y los obsequiarán espléndidamen-
te. 
Agradecido a la invitación que se 
me hace. 
Manolo JARQUIN 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
E C O S D E L V E D A D O 
ANTONIO P E R E Z 
Este distinguido amigo, sufrió hace 
días un lamentable accidente al via-
jar en un carro elécttico. 
Es el señor Pérez. Rector de la 
Muy Ilustre Archicofradía del Santí-
simo de Jesús María. 
Hacemos votos por su salud. 
E N LOS C A R M E L I T A S 
Esta semana se efectuarán solem-
nes fiestas en la hermosa capilla 
que poseen los P. P. Carmelitas en 
la calle de Línea, fiestas dedicadas 
a las Virgen del Carmelo. 
He aquí el programa: 
Todos los días, después de la mi-
sa, se reza el ejercicio del Triduo. 
Por la noche, a las 8 y media Ro-
sario. Triduo, Sermón y Cánticos. 
E l dia 19' predicará el R. p. Juan 
José de la Virgen del Carmen C. D 
E l día 20, el R. P. José Vicente 
de Sta Teresa, Prior de San Felipe 
El dia 21, el R. P. Jnan de la 
Cruz, C. D. 
F E S T I V I D A D SOLEMNE 
A las 7 Misa de Comunión Gene-
ral que distribuirá el limo, señor 
doctor Manuel Artega, Vicario Gene-
ral y Provisor de la Diócesis. 
En ella recibirán por primera vez 
el Pan de los Angeles 30 niños po-
bres preparados por el Ropero de la 
Virgen del Carmen. 
A las 9 y media Misa Solemne:: 
oficiará el R, P, Ignacio Llórente, 
Superior del Colegio de las Escue-
las Pías de la Habana. Hará el 
Panegírico el R. P. Tranquilino Sal-
vador P.., Sch. 
Varios coros de Jóvenes y niñas, 
tendrán a su cargo la música que 
será de carácter gregoriano y po-
pular. 
Invitan a estos eultos el Superior 
P. Julio del Niño Jesús y la Camare* 
D. PANFILO C R E E Q U E NO H A Y M E J O R E J E R C I C I O Q U E COM E R MACARRONES. 
Hace tiempo que deseamos ocu-
parnos de este asunto en nuestras 
columnas, habiéndonoslo impedido 
la atención Que otro, no menos ur-
gente, de nosotros ha venido recla-
mando. . J 
Pero hoy, que tan en boga se en- j 
cuentra el tema de la delincuencia I 
Infantil, sobre el que se han dado a I 
la publicidad los más brillantes tra-1 
bajos, no podemos menos de dedicar, 1 
con nuestra mayor voluntad, mías 
l íneas a esa otra clase desgraciada 
que no se encuentra en el grupo de 
la delincuente, pero que es no más 
"que una precursora de ésta; la que i 
se dedifca a la mendicidad, 
'. Hoy, que se trata de regenerar al 
niño delincuente, en vez de perver-, 
tirio, como generalmente se hace al 
enviarlo a ese antro de maldad con ' 
pretensiones de reformatorio, que se 
llama "Escuela Correccional de Va-
rones", y que es el único estableci-
miento de esa índole conque cuenta 
nuestra República, no debe dejar de 
prestarse üna atención escrupulosa 
a la manera de evitar esa misma de-
lincuencia, cuyo más humano cas-
tigo, corrección, o como quieran lla-
marle, es actualmente estudiado por 
nuestros más ilustres jurisconsultos. 
Ya se sabe que mendicidad y ."ig-
:;idad palabras son que no pueden 
Ir jamás aparejadas, si la primera 
e ha tomado como un oficio, para 
evadir así la fceción del trabajo. 
Prueba de ello» es 'que, el mendigo 
al tender por primera vez la mano, 
no acierta casi a pronunciar una pa-
labra que eaprese al transeúnte su 
deseo de ser socorrido; y tiempo más 
tarde, muy poco tiempo más tarde 
de haber iniciado su dolorosa ca-
r r e a , no siente ya ese rubor que: 
hacía cubrir de grana sus mejillas, 
ni en su garganta ese nudo que ha-
cía morir la súplica en sus labios, y 
le vemos, ya casi acostumbrado, di-
rigirse para pedir limosna a ôs .'u-
gares más concurridos, pronuncian'do, 
cada vez que tiende la mano, todi, 
un discurso , para pintar su necesj. 
dad. 
Siendo ésto a*!; estando, como i 
está demostrado, 'lúe la niendicipad 
aún en personas mayores y consclen-
t?s, conduce en la mayoría de ioj 
casos a', descaro y a la desvergüen-
za, •'cómo se pormite a esa legión 
de niños , pobres inocentes que aún 
no debieran tener otra impresión en 
su alma que la de la más pura ino-
cencia, polular por las calles hechos 
unos verdaderos vagabundos, coú: 
vertidos en unos completos desgra-
ciados? 
Muchos padres, ( ¡pad re^ , ) llevan 
de la mano al fruto de sus entrañas, 
obl igándole a dirigirse a los tran-
seún tes , a penetrar en los estableci-
mientos, o a tocar a las puertas da 
los particulares, para pedir linuma. 
Ellos, ellos mismos; los que traje-
ron al mundo ese tesoro de inocen-
cia y de vi r tud, le manchan, le :o-
rrompen, le marchitan y le pervier-
ten, cual si fuera ese niño, en vej 
de un ser humano, dotada quizáfi 
su alma de las más altas cualidades, 
un objeto adquirido por ellos pir» 
su constante explotación. 
¿No hay en nuestras leyes un ar* 
tículo que proteja a estos desgracia-
dos? Lo ignoramos; pero queremos 
pensar que no. Concebible no es que 
lo haya y sea su infracción iiermiti-
da de .tan escandalosa manera. 
Si llega, como tienen nuestras au-
toridades pensado, a erigirse una 
Escuela para menores no delincuen-
tes, (Escuela-Asilo), habremos dado 
un avanzadís imo paso hacia la clvi' 
l ización; pues de país civilizado no 
es el que los niños mendiguen pof 
las calles, penetrando en su cerebro 
y en su corazón, antes que la luz d« 
la instrucción y la nobleza de lo* 
sentimientos, la idea de la maldai 
y la corrupción de las costumbres. : 
Clara MOREDA. 
B I B L I O G R A F I A D E H I G I E N E 
I N D U S T R I A L 
La higiene industrial es una ra-
ma relativamente motrerno de la 
ciencia y p rác t ica médicas , y por es-
te motivo -us progresos y desarro-
ilo no han sido -dado? a la puclibi-
dad en ninguna obra especial. Sin 
embargo, diariamente se trata de 
esta m á t o r i a en la prensa médica e 
indust r ia l y en ar t ículos que corren 
el rit-'Sgo de ser ignorados por los es- I 
prciailstas interesndos. Desde su \ 
c reac ión , la Oficina intornacionai 
de1 Trabajo ha sentido la necesidad, 
parM poder p.eparar sus propios ' 
trabajos, y para responder a diver-
sas demandas de informes que se le ^ 
d i r í g t n . de iener al corriente un ín-
dice por medio de fichas, de esta 
documen tac ión diseminada. A peti- j 
ción de un cierto n ú m e r o de perso-
nas eepecia'izadas y técnicas, ha co-
men z.-» do en mayo de 1922, a publi-
car r egu í i rTnen ' e esta bibliografía 
en ;a Revista internacional del Tra-
bajo, pero teniendo en cuenta su ' 
importancia y especial in terés , la ¡ 
Oficina internacional del Trabajo ha 1 
cre ído preferible que no aparezca 1 
mú'; con d'cha Revista >' ^ue en 
cambio se publique desde ahora, en 
forma de fc'.letos, cada tres meses. 
: Lias citadas informaciones se c.a* 
slfica-i segi'M el método geneiain.en-
tfe admitido en las revistas y en los 
tratados de que contienen, a su vez. 
diverjas sobdivisiones. Se refiere la 
primera a In higiene industrial en 
plazamient.-, la disposición y 1» or' 
geuira l , en ftus relaciones con el em-
ganización de las empresas y el sa-
neuiVento del trabajo, así tomo * 
insp.-fción medica y la legislación de 
biciene InduptrisH en general. L-3 "*.e' 
gunda rúb r i ca trata de la higiene 
las diversas industrias y profeGirnef1-
Y en la te-cera* rúbr ica se agrupa0 
tocfajK las cuestiones relativas a l* 
higiene profesional del obrero, «'es-
de l i higiene individual en el i " ^ ' 
r ior y filero de la fábrica, hasta la 
asi^toncia médica y lag obras socia-
les. Por últ imo, l a ' r úb r i ca cuarta M 
ocupa de todos \os problemas de Psl' 
coi .gía y de patología profesionales-
f-orrnrpndiendo también la estadls-
íicr. « e enfermedades, la fatiga, r 
psicología úe ¡os sistemas espec'8' 
les, los envanenamientds. infec;10' 
nes y otras causas de enfermedades, 
la patoiogív d* los sistemas especia-
les y los accidentes. 
| Cerveza: ¡Déme medía 'TropicaPI 
